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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aalborg  Æ g-Export, 90.
Aamosen, 101
Aarhus D am pdre jeri og M öbe lfab rik  i L ik v i­
dation, 105.
Acaja, Kem.-tekn. Fa b r ik  i L ikv id a tion , 113. 
Adlon, 112.
Agerso, Dampskibsselskabet, 103. 
Aggersvoldhus, 112.
Aktieselskabet 11. December 1935, 89. 
Aktieselskabet 25. Januar 1936, 95. 
Aktieselskabet af 13. Feb rua r 1936, 87. 
Aktieselskabet af 11. M arts 1936, 94, 113.
Alca, 111.
A llak, Fabrikken , 101.
A llian z  und Stuttgarter Verein, Versiche- 
rungs-Aktien-Gesellschaft, Uden landsk A k ­
tieselskab, Tysk land, T ran spo rtfo rs ik r in g s­
afdelingen, 109.
Ambassadeur, Etablissementet, 92.
Andersen, E., og Son, 101.
Andersen & Holm , 105.
Ankola, 112.
Arbejdernes Fæ llesbageri i Skive, 100. 
Arbejdernes Landsbank Spare- & Laanebank, 
101 .
Arch im edes i L ikv id a tion , 112.
Asnæs Teglværk, 100.
Astra, Dansk Beklæ dnings-Industri, 85. 
Astrupgaard, 113.
Atlantica, Sverige, udenlandsk Aktieselskab, 
Försäkringsaktiebolaget, 113.
Banken fo r R ingsted og Omegn, 110.
Bates Ventil Sække Co., 106.
Baumgarten, Georg, 102.
Berring , J. P., & Son, 102.
Bertelsen, Th., i L ikv id a tion , 99.
Bj ørnsen i L ikv ida tion , 105.
B laagaard, Sæbefabriken, 99.
Boas, W illiam , 109.
Bogbindernes Hus, 99.
Bojsen M o lle r Paper & T ra d in g  Co., 92. 
Borgergades Fedevareforretn ing , 114. 
Brolæggersvendenes Aktieselskab, 106.
Bygge- og Entreprenorse lskabet af 10. Maj 
1929 under Konkurs, 106.
Byggeselskabet af 12. M arts 1931, 110.
Celebes i L ikv id a tion , Kaffekom pagniet, 103. 
Cellutekn ik, 110.
City, Handelsaktieselskabet, 109.
Christensen, Sophus A., 108.
Christiansen, C., Esbjerg, i L ikv id a tion . 99. 
Christoffersen, R u do lf Puggaard, 104.
Clausen, IL  C., 103.
Clausen, H, C., Handelsaktieselskab, 88. 
Clausens, A., Rad io, 89.
Com m ercia l W ine-Com pany, 102.
Cooperative Expo rte rs  Ltd., The, (E. F. Es- 
mann), 90.
Cooperative Expo rte rs  Ltd., The, 105. 
Cord ius-Hansen, 99.
Crone, V., & M ø ller, 106.
Dagelykke Teglvæ rk, 108. 
D am ekonfektionsfabriken  Nora, 94. 
Dam pskibs-Aktieselskabet Progress, 110, 114. 
Dam pskibsselskabet Agerso, 103.
Damtoften, 100.
Danm arks Æ gexport, 101.
D ansk-Am erikansk Raastof (Dan ish-Am erican  
P roduce  Co. Ltd.), 100.
Dansk Beklæ dnings-Industri Astra, 85.
Dansk E lek trom oto r Lager, 107.
Dansk G ibsindustri-Com pagn i, 112.
Dansk Halex, Tandbørste fabriken, 114.
Dansk H a lex  (Schous T riko tagefab rik ), Tand- 
borstefabriken, 98.
Dansk H a lm p lade Kom pagn i i L ikv id a tion ,
109.
Dansk Ingen iørforen ings Hus, 104.
Dansk Karosserifab rik , 105.
Dansk K red itkon tro l, 112.
Dansk M anu faktu r Im port, 103.
Dansk Russisk P roduk t Komp., 102.
Dansk Tø rlu cerne  B iosic, 93.
Danske Bom uldssp inderie r, De, 102.
Danske Bom uldsvæ verier, De, 104.
Danske C igar- & Tobaksfabriker, De, 103. 
Danske Landm æ nds Smør- Æ g  & H onn ing  
Detail Udsalg, 102.
Danske M a ltfab rikker, De, 101.
Danske Rengøringsselskab, Det, 106.
Danske Sukkerfabriker, De, 110.
Danske Træ lastkom pagni, Det, 114. 
Den-Ta-Dan, Tandbørste fabriken, 114.
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Den-Ta-Dan (Schous T riko tagefab rik), T a n d ­
børstefabriken, 98.
Dentalaktieselskabet af 1934, 110.
Diatex, 96.
D ifa, Danske Isenkræmmeres Fæ llesindkøb, 
99.
Durosvej N r. 1, Ejendom saktieselskabet, 86. 
Dynesens, Jens, Eftf., Ch rist ian  R iis, 107. 
E jendom saktieselskabet Durosvej N r. 1, 86. 
Ejendom s-Aktieselskabet He lle rupve j N r. 51, 
114.
Ejendom saktieselskabet H. C. Ørstedsvej 10,
88.
Ejendom saktieselskabet K retahus I, 110. 
E jendom saktieselskabet Lyacvej N r. 1 m. fl., 
87.
Ejendom saktieselskabet M altahus V, 102. 
Ejendom sakticse lskabet Matr. N r. 22 dy og 
22 dz af Lyngby  By  og Sogn, 113. 
Ejendom saktieselskabet Matr. N r. 1084 Utters- 
lev, 96.
Ejendom saktiesclskabet Va lbyhoj, 113. 
Ejendom saktieselskabet V igen, 85. 
E jendom scentra len  Veritas, 105. 
E jendom sselskabet af 25. August 1934, 110. 
Ejendom sselskabet af 21. M arts 1935 under 
L ikv id a tion , 112.
Ejendom sselskabet af 29. Novem ber 1935, 97. 
Esb jerg  Senge- og M øbe lfabrik , 86.
Esb jerg Spira lsengefabrik , 100.
Esm ann, E. F., 89.
Etablissem entet Ambassadeur, 92.
F. L. i L ikv id a tion , 105.
Faaborg  K orn- og Fodersto flo rre tn ing  (Syd­
fyns Korn- og Foderstofforretn ing), 91. 
Fab rik ken  A llak , 101.
Fab riken  Ira, 113.
Fa lkonerkresen, 108.
F ilia , Handelshuset, 108.
Fiskbæ k B rike tfab rik , 109.
F. O. Gashanecompagniet, 95.
Forenede Conservesfabriker, De, (Chr. T id e ­
mand —  Br. W o lff & Arvé), 106.
Forenede Dampskibs-Selskab, Det, 105. 
Forenede Jernstøberier, De, 99.
Forstandernes M æ lkeforsyn ing, 106. 
Fort-B ryggerie t, 110.
F re d e r ic ia  Ku l- og Bræ ndehandel, 109. 
Frederie ia -S trib , Fæ rgefarten, 108. 
Frederikshavns Bank, 111.
Frederikshavns Isværk, 98.
Fyensk og Sydjydsk O lie  &  Benzin  Com pagni 
under L ikv id a tion , 100.
Fæ rgefarten Frederic ia -S trib , 108.
Fø roya  O ljufelag, 91.
Försäkringsaktiebo laget Atlantica , Sverige, 
udenlandsk Aktieselskab, 113.
Garantol, 88.
Garantol, B jø rn  og Jørgensen, 103. 
Garveri-Aktieselskabet Øresund, 100. 
Gentlem en’s House, 104.
G runde ved Vodroffsvej, 107. 
Gustav-Halberstadts Eftf., A xe l S. Stangen­
berg, 85.
Haandvæ rker-, Handels- og Landbrugsban­
ken, Næstved, 111.
Had fie lds Aktiese lskab under L ikv id a tion , 107. 
Ham m el Im præ gneringsanstalt under L ik v i­
dation, 114.
Handelsaktieselskabet City, 109.
Handelshuset F ilia ,  108.
Hansen, Christian , Hobro, 92.
Hansen, M artin , Aalborg, 102.
Hansen &  Tabel, 106, 107.
H arlang  &  Toksvig, Reklamebureau, 108.
Hartm ann  H jo rth , E., 89.
H. C. Ørstedsvej 10, Ejendomsaktieselskabet,
88.
H e lle rup  og Omegns Bank, 102.
He lle rupvej N r. 51, Ejendoms-Aktieselskabet,
114.
H e rlø v  M inera lvandsfabrik , 108. 
IJ ille rød -Frederiksvæ rk  Jernbaneselskab, 107. 
H jo rdkæ r Forsam lingshus i L ikv ida tion , 103. 
H jø r r in g  Jern- og Staalforretn ing, 111.
Hote l Royal, Skive, 101.
Houm eden N r. 12, 108.
Hum ble Realskole, 103.
Husejernes Abonnement, 85.
Husejernes Assurancekom pagni, 100.
Hvidbjerg, 112.
Hyldegaarden, 90.
Højdevejs K o lon ia llage r i L ikv id a tion , 114.
I. L. W . O., 106.
Ira, Fabriken , 113.
Jacobsen, J. G., Odense Dam pvæ veri Udsalg,
97.
Jebsen, M., Rhederi, 107.
Jerks Stenflisefabrik, 86.
Johanne, 112.
Johannessen, Kay, M odehjørnet, 86.
Juncher, Chr., 1Ö9.
Juncker, Axel, A n tikva rium  under L ik v id a ­
tion, 109.
Jydsk Fodtøjsm agasin i L ikv id a tion , 101.
Jydsk Karosserivæ rk, 111.
Kaffekom pagniet Celebes i L ikv ida tion , 103.
Kalvebod V illa b y  under L ikv id a tion , 106. 
Kalvehavebanen, 107.
Kaytex Gum m i Kom pagni, 109.
K irke-Væ rløse Ejendom sselskab af 1933 i 
L ikv id a tion , 111.
K iv ron  under Konkurs, 106.
Ivjellerup Handels- og Landbrugsbank, 112.
K leins, Lou is, Eftf., 107.
K lind t, Jes, i L ikv id a tion , 110.
K litm ø llen  i L ikv id a tion , 112.
K o lon ia llageret Reval under L ikv id a tion , 104. 
K o lon ia llageret Sørup, 104.
Kongerigets Fors ikrings-Ansta lt, 101.
K o rsø r Haandvæ rker-, Handels- & Landbo ­
bank, 101.
K retahus I, Ejendomsaktieselskabet, 110.
K ris te lig t Dagblad, 104.
Kvæ rndrup  Korn- og Fodersto fforretn ing  
(Sydfyns K o rn- og Foderstofforretn ing), 92. 
Københavnske Forstæ ders Bank, De, 114.
Kødbyens Auto-Ha l, 103.
Kød foderfab riken  Sjælland, 97.
Lady, Varehuset, 102.
Landbo-Væ rnet, 103.
Larsen, N ie ls, 94.
L ip m ann  & Juu l i L ikv id a tion , N a tu rh is to r i­
ske Sam linger, 109.
Loha ls  Havn, 101.
L o lla n d  Fa lsters Industri- og Landbrugsbank,
114.
Lo lland s  Bank, 108.
Luna  Rad io, 95.
Lunde rgaa rd  K a lk  under L ikv id a tion , 107.
Lyacvej 1 m. fl., Ejendomsaktieselskabet, 87. 
Lützens T riko tagefab rik , 98.
Magasin N o la  i L ikv id a tion , 114.
Magdalenem øllens B rød fab rik , Kongsvang, 90.
i
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Maltahus V, Ejendomsaktieselskabet, 102. 
Maltegaardens V illakvarte r, 112.
Manniehe & Hartm ann (Alea), 97.
M aribo Sukkerfabrik , 99, 110.
M arine llo , 113.
M ask in fabriken  Selandia, 93. 
M askinkom pagniet National, 100.
Matr. Nr. 13 aa, 13 ai og 13 ab af Valby, 95. 
Matr. N r. 22 dy og 22 dz af Lyngby  By  og 
Sogn, Ejendomsaktieselskabet, 113.
Matr. Nr. 64 og 70, Københavns Vestervold 
Kvarter, 110.
Matr. Nr. 83 og 84 Vester Kvarter, 101, 109. 
Matr. N r. 1084 Utterslev, E jendom s Aktiese l­
skabet, 96.
Mayland, C., 107.
M ejeriet P rim a, 115.
Metro, 103.
M odehjørnet K ay  Johannessen, 86.
M o llers Patent, 100.
Monco, 87.
Mortensens, J., E f t f ., under Konkurs, 102. 
M o ller, K r. P., under L ikv id a tion , 107.
Møllers, A xe l E., D am p-K rø lhaarssp inderi,
107.
National, Maskinkom pagniet, 100. 
Natu rh isto riske Sam linger, L ip pm ann  & Juu l 
i L ikv id a tion , 109.
Nederlandske L loyd , A fde ling  fo r B ra n d fo r­
sikring, Uden landsk Aktieselskab, Ho lland,
99.
No la  i L ikv ida tion , Magasin, 114.
Nora, Dam ekonfektionsfabriken, 94. 
Nord fa lsters Bank, 108.
N o rd isk  Foto-Kom pagni, 108.
N ord isk  Simplex, 108.
N o rd isk  Skræ dderi, 105.
N ord jysk  Bank, 108.
N ord jysk  Tidende, 94.
Nørgaard-Jensen & Co. under L ikv ida tion , 
107.
Norrebrogades Flæskehalle, 114.
Nørrebros Slagteriudsalg, 114. 
O liegenraflinering , Aalborg, i L ikv id a tion , 
112.
Ovrø, H. P., under L ikv id a tion , 107.
Pahl, Herm ann, 111.
Petersen, Axel, & Fritsche, 102.
Petersen, Carl, & Co., 109.
Prim a, Mejeriet, 115.
Produkem a, 91.
Progress, Dampskibs-Aktieselskabet, 110, 114. 
Rasmussen, H., & Co., Frederiksgades Je rn ­
støberi og M ask in fabrik , 114.
Reckitt & Colmann, 103.
Reval under L ikv id a tion , Ko lon ia llageret, 104. 
Revisionskontoret i Aarhus, 111.
Rhederi M. Jebsen, 107.
Rohrbach, Metal Aerop lan  Co., 114.
Rolag i L ikv ida tion , 100.
Saabye og Christensens Bogtrykkeri, 98. 
Salomonsen, Frederik , i L ikv id a tion , 99. 
Samlo, 87.
Sam virkende Exportø re r, De, 105.
Sch iø ler og Schultz, Søtorvet, 112.
Schjødt & Toxvæ rd, 92.
Schous T riko tagefab rik , 113.
Schwartz, I. G., & Søn, 108.
Schønbergs Pap irva re fab rik , 109.
Selandia, M ask in fabriken, 93.
Seiersen, A., i L ikv ida tion , 110.
Sejerø-Haunsø Fæ rgefart, 112.
Sicca Patent H o ld in g  Co., 104.
Sifon, 109.
S ilkeborg Vandkuransta lt, 108.
Sindby, H., &  Co., 101.
Sjæ lland, Kød foderfabriken , 97.
Skagerak F iske industr i, Skagen, 114. 
Skand inavisk  Frim æ rkeauktion, 111. 
Skand inavisk Frim æ rkeauk tion  i L ik v id a tion , 
115.
Skeidsfoss, 93.
Skjern Bank, 106.
Skjern Vandvæ rk, 102.
Slagelse K u lkom pagn i i Slagelse, 108. 
Spraym uls, 109.
Springborgs, H. P., Træ vare fabrik , 111.
St. Pau ls Gaard, 99.
Stenemaille, Dansk Kunstm arm or-Industri i 
L ik v id a tion , 102.
Stenstrup Korn- og Fodersto ffo rre tn ing  (Syd­
fyns K orn- og Foderstofforretn ing), 92. 
Stevedor-Kom pagniet, 105.
Stevns Avis, 100.
Strandvejs Gasværket, 107.
Svensk M oto r i L ikv id a tion , 114.
Svensk M otor Im port i L ik v id a tio n , 113. 
Sydfyns Korn- og Fodersto fforretn ing , 91. 
Sæbefabriken B laagaard, 99.
Særslev K on tantfo rre tn ing  under Konkurs,
106.
Sonderborg O lie fabrik , 104.
Sonderbyes, Chr. G., Eftf., 108.
Sorup, Ko lon ia llageret, 104.
Taco, T rico tagefabriken , 113. 
Tandborste fabriken  Dansk Halex, 114. 
Tandborste fabriken  Dansk H a lex  (Schous 
T riko tagefab rik ), 98.
Tandborste fabriken  Den-Ta-Dan, (Schous T r i ­
kotagefabrik), 98.
Tandborste fabriken  Den-Ta-Dan, 114. 
Thomsens, F., M usikvare lager, (M usik  T h om ­
sen), 104.
Thorshavns M æ lkeforsyn ing og M a rga r in e ­
fabrik , 102.
T rapps T u ris ttra fik  i L ikv id a tion , 110. 
T rico tagefabriken  Taco, 113. 
T riko tagefab riken  V itre, 100. 
Triko tagefo rre tn ingen  Union, 100.
Tønder Landm andsbank, 111.
Union, Triko tageforretn ingen, 100.
Valbyhøj, Ejendom saktieselskabet, 113.
Vand i i L ikv id a tion , 115.
Vanløseport, 111.
Varco, (Varghede & Co.), 96.
Varehuset Lady , 102.
Vedsted, Kr., under L ikv id a tion , 109.
Veritas, Ejendom scentralen, 105.
Vigen, Ejendom saktieselskabet, 85.
V inde rup  Realskole i L ikv id a tion , 106.
V itre, T riko tagefab riken , 100.
W akefie ld, C. C., &  Co., 105.
Øresund, Garveri-Aktieselskabet, 100.
Ø rho lm  Læ derfabrik , 112.
Østasiatiske Kom pagni, Det, (The East A s ia ­
tic Com pany L im ited), 99.
Forsikringsselskaber.
Dansk Cykle-Assurance af 1896 og A lm inde­
lig t Assuranceselskab, 115. 
Forsikrings-Aktiese lskabet Skandinavia, 116.
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Forsikringsse lskabet P rov in c ia l, Udenlandsk 
Aktieselskab, England, Generalagenturet 
fo r  Danm ark P. S. Jochim sen &  Co., 115.
Gensidige Fo rs ik r ing s fo ren ing  fo r  Av lstyre  i 
Sydjy lland, Den, 115.
N orth  B r it ish  and M ercantile, Fo rs ikrings- 
Selskab ltd., Eng land, 116.
P rov in c ia l, Forsikringsse lskabet, Uden landsk 
Aktieselskab, Eng land, Generalagenturet 
fo r  Danm ark, P. D. Jochim sen & Co., 115.
Skandinavia, Forsikrings-Aktiese lskabet, 116.
Foreninger.
Dansk Skom agerm esterforening, 116.
Dansk Skotøjshandlerforen ing, 116. 
Konservative Studenter, 116. 
Kurvem agerm esterforen ingen i Danm ark, 117. 
Landsorganisationen af Skomagermestre og 
Skotojshandlere i Danm ark, 116. 
Pa lestrina-Koret, 117.
Hejseklubben Danm ark, 117.
Seniorklubben, 117.
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Aktieselskaber.
Under 27. F e b ru a r 1936 er optaget i 
Aktiese lskabs-Registeret som:
R eg is te r-N um m er 13,886: „ G u s t a v  
H a l b e r s t a d t s  E f t f . ,  A x e l  S. 
S t a n g e n b e r g  A /S“ , hv is  F o rm a a l er 
Hande lsv irksom hed. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i København; dets Vedtæ gter 
er af 18. og 27. Jan u a r 1936. D en  tegnede 
A k tiekap ita l udgør 200,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r paa 500, 1000 og 4000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H ve rt Aktiebe løb  
paa 500 K r. g iver 1 Stemme. A ktie rne  
lyde r paa Navn. Overdragelse af A k t ie r  t il 
Ikke-Aktionæ rer kan  kun  ske m ed Besty­
relsens Samtykke. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionærerne sker ved anbefa let Brev. S e l­
skabets S tiftere er: Overretssagfører Aage 
W edege Jacoby, Lundsgade  9, P ro ku r is t 
H a ra ld  Svend Hansen, F jo rd s  A llé  1, D is ­
ponent K a r l Gøsta Stangenberg, F rede- 
riksgade 7, a lle  a f København, Grosserer 
L a rs  A xe l Sam uel Stangenberg, Lou ise - 
gatan 2, Stockholm , der t ill ig e  udgør B e ­
styrelsen m ed førstnævnte som  Form and . 
D irektion: Nævnte H . S. Hansen, K . G. 
Stangenberg. Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e ller af 
Bestyrelsens Fo rm an d  e lle r af to D ire k ­
tører i Fo re n in g  e lle r af en D irek tø r i 
Fo ren in g  med et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E jendom  af Bestyrelsens Fo rm an d  i F o r ­
ening med to M ed lem m er a f Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 13,887: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  V i g e  n “ , h v is  F o r ­
m aal er at opføre og drive  Beboelsesejen­
domme og derm ed beslægtet V irksom hed. 
Selskabet ha r H ovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er a f 27. Decem ber 1935. 
Den tegnede A k tiekap ita l udgør 10,000 
Kr., forde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A f  A k t ie ­
kap ita len  er indbeta lt 5000 Kr.; det reste­
rende Beløb indbeta les efter A n fo rd r in g  af 
Bestyrelsen. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. 
Aktie rne  lyde r paa Navn. Bekendtgørelse 
t il Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: Tøm rerm ester J ø r ­
gen Sophus H erm ann  O lsen, B ispebjerg  
P a rka llé  35, A rk itek t N ie ls  Pe ter P a u l 
Hansen, H ans  Egedesgade 25, M a le r ­
mester A xe l Jørgen  F rede  Schelhase, 
K jæ rstrupvej 35, Gas- &  Vandm ester 
Peter An ton  Dah lberg, B jergagervej 45,
Snedkerm ester C h r is t ian  Pedersen D re i-  
ager, H o lg e r Danskesvej 87, Land sre ts ­
sagfører Joh an  Heilesen, St. K a n n ik e ­
stræde 15, a lle  a f København, der t ill ig e  
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  
af fast E je n d om  —  a f to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren ing .
U nde r 28. F e b ru a r  er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,888: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  B e k l æ d n i n g  s-I n-  
d u s t r i  „ A  s t r a “ “ , hv is  F o rm a a l er at 
drive F a b r ik a t io n  af Bek læ dn ingsgen­
stande. Selskabet h a r H ovedkon tor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 1. Jan u a r
1936. Den tegnede A k tie k ap ita l udgør
34,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500, 1000 
og 5000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d be ­
talt. H ve rt noteret Aktiebe løb  paa 500 K r. 
g iver 1 Stemme, naa r Aktionæ ren  er pe r­
son lig  tilstede. A k tie rne  skal lyde paa 
Navn. Overdrage lse af A k t ie r  kan  kun  
ske med Bestyre lsens Sam tykke. Bekend t­
gørelse t il A ktionæ rerne sker i „B e r lin g -  
ske T id en d e “ e lle r ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: K obm and  K n u d  
G unnar Sørensen, To rben fe ld tve j 6, F a ­
b rikan t Jens Pe ter La rsen , GI. Kongevej 
41, D irek tr ice  F r u  M a r ie  C h r is t in e  Je n ­
sen, W estend  26, a lle  a f Kobenhavn, der 
t ill ig e  udgor Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren in g  e lle r a f en D irek tø r i Fo re n in g  
med et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 29. F e b ru a r  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,889: „ H  u s e j e r- 
n e s  A b o n n e m e n t  A /S “ , h v is  F o r ­
m aal er n avn lig  gennem  Abonnem ent at 
paatage sig T ils y n , V ed ligeho lde lse  og 
R epara tion  af Vandklosetter, Gasbade- 
ovne, e lektriske H us in sta lla tione r, M o ­
torer o. lign . Selskabet, der t id lig ere  ha r 
været registreret under Navnene: „Johs. 
N ie lsens m ekan iske Væ rksteder A k tie se l­
skab“ (Reg.-N r. 8231) og „H usejernes 
Assurancekom pagn i A k tiese lskab“ (Reg.- 
Nr. 8737), h a r H ovedkon tor paa F re d e ­
riksberg; dets Vedtæ gter er a f 11. N ovem ­
ber 1926 m ed Æ n d r in g e r senest a f 30. 
M arts 1935. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør 125,000 Kr., fo rde lt i  A k t ie r  paa 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i  andre Væ rdier. H ve r A k tie
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giver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa 
Ihæ ndehaveren e lle r paa Navn. Bekend t­
gørelse t i l A ktionæ rerne sker i „B e r lin g -  
ske T id en d e “ . Bestyrelse: F o rre tn in g s ­
fører E r ik  C h r is t ia n  He lligsø , Vodro ffs- 
p lads 3, Inspektør H ans  K r is t ia n  E jn e rt 
Jakobsen, M a rienda lsve j 31, P ro ku r is t  A l ­
fred  E rn s t Meyer, C a r l Johansgade 8, a lle  
a f København. D irek tion : F r it h jo f  Jørgen 
F re d e r ik  Rosted, Da lgas B ou leva rd  70, 
København. Selskabet tegnes a f D ire k ­
tøren i F o re n in g  m ed en P ro ku r is t  e ller 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n in g  a f fast E je n d om  —  af den sam lede 
Bestyrelse. P roku ris t: A lfre d  E rn s t Meyer.
R eg is te r-N um m er 13,890: „ E s b j e r g  
S e n g e  - o g  M ø b e l f a b r i k  A /S “ , hv is 
F o rm a a l er F a b r ik a t io n  og Salg a f Senge 
og M øb ler. Selskabet, der tid lig e re  har 
været reg istreret under Navnet: „E sb je rg  
S p ira lsenge fab rik  Ak tiese lskab“ (Reg.-Nr. 
4083), h a r H ovedkon tor i Esb jerg; dets 
Vedtæ gter er a f 8. F e b ru a r  1917 m ed Æ n ­
d ringe r senest a f 24. September 1935. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 50,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 100 og 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve rt A k t ie ­
beløb paa 100 K r. g iver 1 Stemme efter 
1 M aaneds Noteringstid . A k tie rne  skal 
lyde paa Ihændehaveren. Bekendtgøre lse 
t il A ktionæ rerne sker ved anbefa let Brev 
t il de noterede Aktionæ rer. Bestyrelse: 
F a b r ik a n t A lexande r Jørgensen, B rygge­
r ie je r Peder H o lm  Pedersen (ka ldet Peder 
H o lm ), D irek tø r P o u l F re d e r ik  W ib e rg  
Jørgensen, a lle  a f Esbjerg , Tand læ ge O rla  
A lexande r Jørgensen, K o ld ing . Adm . D i­
rektør: Næ vnte P. F . W . Jørgensen. S e l­
skabet tegnes a f den adm. D irek to r i F o r ­
en ing m ed en Proku ris t;  ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  af den 
sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt: 
D agm ar Jensen.
Reg iste r-N r. 13,891: „M  o d e h j ø r n e t  
A/S K a y  J  o h  a n n  e s s e n “ , h v is  F o r ­
m aal er at d rive  H ande l m ed D am ekon­
fektion, D am elingeri, D am ehatte og 
K jo lesto ffer. Selskabet h a r Hovedkontor i 
Aa lborg; dets Vedtæ gter er a f 19. F e b ru a r
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
30,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rd ier. Hvert 
Aktiebe løb  paa 500 K r. g iver 1 Stemme. 
A k tie rn e  lyde r paa Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse t i l Aktionæ rerne sker i „ A a l­
borg S tiftstidende“ og ved Brev t il de n o ­
terede Aktionæ rer. Selskabets S tiftere er: 
F ru  H a rr ie t  Johannessen, Aa lborg , K ø b ­
m and K r is t ia n  E m il C lausen, P ro ku r is t 
Svend C lausen, begge af Nyborg, der t i l ­
lige udgor Bestyre lsen m ed førstnævnte 
som Fo rm and . Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n dom  —  af Bestyrelsens Form and.
Reg iste r-N r. 13,892: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ D u r o s v e j  N r .  1 
m. fl.“ “ , h v is  F o rm a a l er K øb  a f en P a r ­
cel a f E jendom m en  Matr. N r. 31 a af 
Lyn g b y  B y  og Sogn, beliggende paa begge 
S ider a f den nyan lagte Vej, Durosvej, 
Op føre lse paa denne E jen dom  af B e ­
boelsesbygninger sam t A dm in is tra t io n  og 
eventuelt Salg af samme. Selskabet har 
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ g­
ter a f 18. Jan u a r 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 13,000 Kr., fo rde lt i A k tie r 
paa 200, 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve rt Aktiebe løb  paa 100 
Kr. g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde 
paa Navn. Bortset fra  Overgang ved A rv  
har ved Overdragelse af A k tie r t il Ikke- 
A k lionæ rer de øvrige Aktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker ved anbefa let Brev. Selskabets S t if­
tere er: Ingen iør K n u d  Ram sby, S trand­
vej 163, H e lle rup , Tøm rersvendenes A k ­
tieselskab (Reg.-N r. 4128), Vedbæk, Sned­
kermester F rod e  C h r is t ian  Olsen, Ø re ­
sundsvej 145, København, A rk itek t H a ra ld  
G unnar K a r l O rlien , H jortekæ rsvej, F o r ­
tunen, Landsretssagfører H ans C h ris tian  
M a riu s  F rederiksen , C a ro line  A m a lieve j 
79, Lyngby . Bestyrelse: Nævnte K. 
Ram sby, F . C. O lsen, H. G. K. O rlien , H. 
C. M. Frederiksen . Selskabet tegnes af to 
M edlem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 2. M arts er optaget som:
Reg iste r-N r. 13,893: „ J e r k s  S t e n ­
f l i s e f a b r i k  A /S “ , hv is  F o rm aa l er 
at d rive  Industriv irksom hed  og Handel. 
Selskabet ha r Hovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er a f 21. Decem ber 1935. 
Den tegnede A k tiekap ita l udgør 60,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 og 5000 K r. 
/Yktiekapitalen er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H vert 
A ktiebe løb  paa 1000 K r. g iver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid . Aktierne
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skal lyde paa Navn. Overdragelse a f A k ­
tier kan kun  ske m ed Bestyre lsens Sam ­
tykke. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: Grosserer N ie ls  Ju e l E h ren re ich  
F ische r-N ie lsen , Ham broes A llé  16, F a ­
b rikan t Steffen E w a ld  Jerk, Bernstorffs- 
vej 13 A, begge a f H e lle rup , cand. pharm . 
Otto Mogens Staggemeier, K o ld inggade  1, 
København, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
D irektion: Nævnte S. E . Jerk, O. M. 
Staggemeier. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  —  af tre M ed lem m er af 
Bestyrelsen i Fo ren ing . P ro ku ra  er m ed­
delt: Steffen E w a ld  Je rk  og O tto Mogens 
Staggemeier hver fo r sig.
U nde r 3. M a rts er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,894: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  13. F e b r u a r  1 9 3 6 “ , hv is  
F o rm aa l er at d rive  Indus tr i og H aand - 
værk. Selskabet ha r H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 13. F e ­
b rua r 1936. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. 
A f  Ak tiekap ita len  er indbeta lt 5000 Kr.; 
det resterende Belob fordres indbeta lt i 
Rater paa in d t il 25 pCt. m ed 1 M aaneds 
V arse l og m indst 2 M aaneders M e llem ­
rum , dog skal Indbeta lingen være sket 
inden 3. M arts 1937. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme efter 2 M aaneders Noteringstid . 
A ktie rne  skal lyde paa Navn. A fhæ ndelse 
af A k tie r kan  kun  ske m ed Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgøre lse t i l A k tionæ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Selskabets 
Stiftere er: Godsforpagter K a i Mørck, 
N o rd rup lund , Bogholder, L ø jtn a n t H ans 
C h ris t ian  Jacobsen, Saltho lm svej 3, K ø ­
benhavn, Rev isor Jakob  M ø lle r  Jo rg en ­
sen, G ram byvej 61, Rødovre, der t ill ig e  
udgor Bestyrelsen. Selskabet tegnes a f to 
M edlem m er af Bestyre lsen i Fo ren in g  
eller af to D irek to rer i Fo re n in g  e lle r af 
en D irek to r i Fo ren in g  med et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  af to M ed lem m er af 
Bestyrelsen i Fo ren in g  m ed en D irek tø r 
e ller af den sam lede Bestyrelse.
Under 4. M arts er optaget som:
Reg iste r-N um m er 13,895: „A/S  M o n -  
co“ , hv is  Fo rm aa l er at d rive  H ande l og 
Fab rika tionsv irksom hed . Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 18. Jan u a r 1936. Den tegnede
A k tie kap ita l udgør 20,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 1000 K r. A k tie kap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 Stem ­
me. A k tie rn e  lyde r paa Ihændehaveren. 
Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne  sker i 
„B e rlin g ske  T id e n d e “ . Selskabets S tiftere 
er: Salgschef H o lge r Rasm us Boy le  N ie l­
sen, Am a liegade  34, A rk ite k t Jo h n  R ü tt- 
gers, Ingen iø r Johannes E lm q v is t  O rm ­
strup, begge a f Co lb jørnsensgade 12, a lle  
a f København. Bestyrelse: Næ vnte J. 
Rüttgers, J. E . O rm strup  sam t cand. ju r. 
Svend Aage Bohn, Nørrebrogade 171, K o ­
benhavn. Selskabet tegnes a f to M ed lem ­
m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved A f ­
hæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg iste r-N r. 13,896: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L y a c v e j  N r .  1 
m. f 1.“ “ , h v is  F o rm a a l er K øb  a f en P a r ­
cel a f E jendom m en  M atr. N r. 31 a Ly n g b y  
B y  og Sogn, beliggende paa begge S ider 
af den nyan lagte  Vej, Lyacve j, Op føre lse 
paa denne E je n d o m  a f Beboe lsesbygn in­
ger sam t A d m in is tra t io n  og eventuelt 
Salg a f samme. Selskabet h a r H ovedkon ­
tor i København; dets Vedtæ gter er a f 18. 
Jan u a r 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgor 13,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
200, 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktiebe lob  paa 
100 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rn e  skal 
lyde paa Navn. V e d  Overdrage lse af 
A k tie r t i l  Ikke-A ktionæ rer h a r de øvrige 
A ktionæ rer Fo rkøb sre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 g ivne Regler. Bestem m elsen 
gæ lder ikke ved A rve fa ld . Bekendtgøre lse 
til A ktionæ rerne  sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: Snedkerm ester 
Sofus And reas Jakobsen, M orgenvej 12, 
Gentofte, M a lerm ester H ja lm a r  V ik to r  
Bohnsen B irkson , O lfe rt F ischersgade  6, 
Insta lla tø r C a rl O skar O iver, Jo a k im  L a r -  
sensvej 6, begge a f København, A rk itek t 
H a ra ld  G unna r K a r l O rlien , H jo rtekæ rs­
vej, Fo rtunen , Landsretssag fø rer H ans 
C h r is t ian  M a r iu s  Frederiksen , C a ro line  
A m a lieve j 79, Lyngby , der t ill ig e  udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 13,897: ,,„S a m  1 o“
A/S“ , hv is  F o rm aa l er at frem stille  og 
sælge Byggesæt a f K a rton  samt eventuelt 
at udføre lign . V irksom hed . Selskabet har
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Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 22. Novem ber 1935 og 20. Janua r 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
40,000 Kr., h vo ra f 32,000 K r. A -A k t ie r  
m ed Ret t il fo rlods D æ kn ing  i T ilfæ ld e  af 
Selskabets O p løsn ing  og 8000 K r. B - 
A ktier. A k tiekap ita len  er fo rde lt i A k tie r 
paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne skal lyde paa Navn. V ed  Salg 
a f A k t ie r  h a r de øvrige Aktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne 
Regler. V ed  Pantsæ tn ing  gæ lder ligeledes 
de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabeis S tiftere er: 
Vekse lle re r Jacob  S im onsen, Købm ager- 
gade 14, Grosserer E r ik  C h r is t ia n  Peter 
Christiansen , Kom pagn istræ de 14, O ver­
retssagfører E r ik  Berte l Salom on, K r y ­
stalgade 24, a lle  a f København, der t ill ig e  
udgor Bestyrelsen. D irektion : Grosserer 
K n u d  M e lch io r  Salom on, Læ rda lsgade 12, 
København. Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r af 
D irek tø ren  i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n in g  a f fast E jen dom  af den sam lede B e ­
styrelse.
Reg ister-N um m er 13,898: „A/S  G a r a n -  
t o 1“ , hv is  F o rm a a l er at drive  Hande l, 
A gen tu r og Fa b r ik a t io n  n avn lig  F r e m ­
s t il lin g  a f ImprægneringsstofTer sam t ke ­
m iske og kosm etiske P rodukter. S e l­
skabet, der tid lig e re  h a r været registreret 
under Navnet „Aktiese lskabet Garanto], 
B jø rn  og Jørgensen“ (Reg.-N r. 9760), har 
H ovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ g­
ter er a f 25. A p r i l  1929 m ed Æ n d r in g e r 
senest a f 18. Decem ber 1935. Den  tegnede 
A k tie kap ita l udgør 6000 Kr., fo rde lt i A k ­
tie r paa 100 og 1000 K r. Aktiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i a n ­
dre Væ rd ie r. H ve rt Aktiebe løb  paa 100 
K r. g iver 1 Stemme. A k tie rn e  skal lyde 
paa Navn. Bekendtgøre lse til A k tionæ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Besty­
relse: F a b r ik a n t Jø rgen  C h r is t ia n  Hem pel 
(Fo rm and ), Am a liegade8 , Ingen iør K ragh  
F re d e r ik  M a rs trand  D ah l, C a rl P lougsvej 
5, begge a f København, F a b r ik a n t F re d e ­
r ik  Lo ren tzen  B rin ch , Em drup . Se l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  —  af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  
e lle r a f Bestyre lsens F o rm a n d  alene.
U nde r 5. M arts er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,899: „H . C. C l a u ­
s e n  H a n d e l s a k t i e s e l s k a b “ , hv is 
F o rm aa l er at drive  Hande l. Selskabet, 
der tid ligere  h a r været reg istreret under 
Navnet „H . C. C lausen A/S“ (Reg.-Nr. 
11,320), h a r Hovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er a f 15. J u n i 1931 med 
Æ n d r in g e r senest a f 10. F e b ru a r 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 350,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 4000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rd ier. H vert 
Aktiebe løb  paa 500 K r. g iver 1 Stemme 
efter 2 M aaneders Noteringstid . Aktie rne  
lyde r paa Navn. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionæ rerne sker ved anbefa let Brev. B e ­
styrelse: B ankd irek tø r Johannes F ilskov , 
Skodsborg. Grosserer V a ldem ar M a riu s  
Fredsted, N ordkrog  26, H e lle rup , O ver­
retssagfører O lu f  Peter S ch lich tk ru ll, 
C harlo tten lund . D irek tion : Cand. jur. 
Peter La u ren tiu s  K jæ r, Am ager Fæ lle d ­
vej 9, O lu f C h r is t ian  Gadbert, C lassens- 
gade 72, begge a f København. Selskabet 
tegnes a f en D irek tø r i Fo re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyre lsen e lle r a f D ire k ­
tørerne i Fo re n in g  e lle r —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  a f to M ed lem m er a f Bestyrelsen 
i Fo ren ing .
U nde r 6. M a rts  er optaget som:
Reg iste r-N r. 13,900: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „H.  C. Ø r s t e d s ­
v e j  10 “ “ , hv is  F o rm a a l er at erhverve 
og bebygge E jendom m e i S torkøbenhavn 
og frugtbargøre  sig disse ved U d le jn in g  
e lle r Salg sam t at udøve anden i F o r ­
b indelse derm ed staaende V irksom hed. 
Selskabet h a r H ovedkon tor paa F re d e ­
riksberg; dets Vedtæ gter er a f 14. og 29. 
F e b ru a r 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 60,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 
1000 K r. A f  A k tiekap ita len  er indbeta lt 
25 pCt.; det resterende Be løb indbeta les 
paa A n fo rd r in g , dog senest 1. Feb ru a r
1937. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne ly de r paa Navn. V ed  Salg a f A k ­
tie r t i l Ikke-Aktionæ rer h a r de øvrige 
Aktionæ rer Forkøbsre t efter de i  V e d ­
tægternes § 5 g ivne Regler. Bekendtgø­
relse t i l Aktionæ rerne sker i „Berlingske  
T id en d e “ . Selskabets S tiftere er: A r k i­
tekt Børge Steen P lougm ann , A u rike lve j 
6, A rk ite k t H ans  Iversen Huusm ann, 
A u r ike lv e j 14, M urerm ester A nders Peter
■
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Andersen, Pe la rgon ievej 20, a lle  a f K ø ­
benhavn, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E je n dom  —  
af tre M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening.
R eg is te r-N um m er 13,901: „11. D  e c e in ­
fo e r  1 9 3  5 A /S“ , hv is  F o rm a a l er at 
d rive  H ande l m ed E jendom m e og even­
tuelt udstykke disse. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i A arhus; dets Vedtæ gter er af
11. Decem ber 1935. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 40,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktiebe lob  paa 
500 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r 
paa N avn  e lle r paa Ihæ ndehaveren. 
Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne sker i 
„A a rh u s  S tiftstidende“ , „A a rh u s  A m ts­
tidende“ og ved anbefa let B rev  t il de n o ­
terede Aktionæ rer. Selskabets S tiftere er: 
Landsretssagfører P o u l A nke r Fau rschou  
Hastrup, Landsretssagfører Aage V ilh e lm  
Svendsen, begge af Aarhus, Gaardejer 
Peder K rau se-K jæ r, Gaardejer Johannes 
Grosen, begge a f Skæ ring. Bestyrelse: 
Nævnte P. A. F . Hastrup, A. V . Svendsen, 
P. K rau se -K jæ r samt Ingen iør C a rl O la f 
Haxen, Rosenvej 5, R isskov, Aarhus. S e l­
skabet tegnes af to M ed lem m er af B esty ­
relsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 13,902: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E.  H a r t m a n n  H j o r t  h “ , 
hv is  F o rm aa l er at drive  Fo rre tn in g  om ­
fattende e lektrisk  Insta lla tion , V a n d ­
værksanlæg, Centra lvarm eanlæ g, e lek tro­
m ekan isk  Værksted, H ande l med e lek­
triske A rtik le r, R ad io  og lign. Selskabet 
ha r Hovedkontor i K a lundborg ; dets V e d ­
tægter er a f 22. Jan u a r og 28. F e b ru a r 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
60,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H vert Aktiebe løb  paa 500 K r. g iver 1 
Stemme. A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
V ed  Overdragelse af A k tie r  h a r de øvrige 
Aktionæ rer Forkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 4 g ivne Regler. Bekendtgørelse 
t il Aktionæ rerne sker i „K a lundb o rg  
F o lk e b la d “ e lle r ved Brev. Selskabets 
S tiftere er: Insta lla tør N ie ls  Ebbesen 
H artm ann  H jo rth , F r u  O lga  N ico lin e  
H jo rth  (ka ldet H a rtm ann  H jo rth ) , B og ­
ho lder Svend H jo rth , a lle  a f K a lundborg . 
Bestyrelse: Næ vnte N. E . H a rtm ann  
H jo rth , S. H jo r th  sam t Ingen iør Svend 
A rne  A lbertsen, K a lundborg . D irek tion : 
Nævnte N. E . H a rtm an n  H jo rth . S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ nde lse  
og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o re n in g  
e lle r a f D irek tø ren  alene. P ro k u ra  er 
meddelt: E lse  R a g n h ild  Petersen i  F o r ­
en ing m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
U nde r 9. M a rts  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,903: „A . C l a u ­
s e n s  R a d i o  A/S“ , h v is  F o rm a a l er at 
d rive  H ande l m ed Rad ioappara te r. S e l­
skabet h a r H ovedkon tor i København; 
dets Vedtæ gter er a f 16. Ja n u a r og 24. 
F e b ru a r 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
Kr.; a f A k tie kap ita len  er indbeta lt 50pCt., 
det resterende Be løb  indbeta les inden  1. 
Ja n u a r  1937. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme 
efter 2 M aaneders Noteringstid . A k tie rne  
lyde r paa N avn  og noteres. V e d  O ve rd ra ­
gelse a f A k t ie r  h a r Bestyre lsen e lle r en a f 
denne anv ist K øbe r Fo rkøb sre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. B ekend t­
gørelse t il A ktionæ rerne sker ved anbefa let 
Brev. Selskabets S tiftere er: F r u  D o ris  H a r ­
riet E lv ir a  Christensen, H v idø reve j 65, 
K lam penborg , D irek tø r N ie ls  V ilh e lm  
Bagger Jørgensen, Nakskovvej 25, R a d io ­
fo rhand le r A xe l C lausen, Nakskovvej 35, 
Bogho lder F ra n z  K a r l L o u is  N iem ann, 
Forchham m ersve j 4, a lle  a f København, der 
t ill ig e  udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i  F o r ­
en ing e lle r a f to D irek tø re r i Fo ren in g  
e lle r a f en D irek tø r i Fo re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  af den 
sam lede Bestyrelse.
U nde r 10. M a rts  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,904: „E . F . E  s- 
m a n n  A/S“ , h v is  F o rm a a l er at udføre 
enhver lo v lig  E rhvervsv irksom hed , dog 
ikke B ank - og A ssurancefo rretn ing , som 
efter Bestyre lsens Skøn maatte være i 
Selskabets Interesse. Selskabet d r ive r t i l ­
lige V irk som hed  under Navnene: „De 
sam virkende Exportø re r, A /S“ (Reg.-Nr. 
12,177) og „T h e  Cooperative Expo rte rs  
L td . A/S (E . F . Esm ann , A /S )“ (Reg.-Nr. 
13,905). Selskabet, der tid lig e re  h a r været 
registreret under Navnet: „T h e  Coopera­
tive Expo rte rs  Ltd . A /S“ (Reg.-N r. 12,176),
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ha r Hovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er a f 2. F e b ru a r 1933 m ed Æ n d r in ­
ger senest vedtagne 22. Oktober 1935 
som gæ ldende fra  3. Ja n u a r 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 1,250,000 Kr., 
hvo ra f 500,000 K r. er Præ ferenceaktier 
m ed Ret t il fo rlods ku m u la t iv t Udbytte  og 
fo rlods D æ kn ing  i T ilfæ ld e  a f L ikv id a t io n . 
A k tiekap ita len  er fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
og 2000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels ved Overtagelse 
a f Væ rd ie r. H ve rt A ktiebe løb  paa 1000 
Kr. a f den a lm inde lig e  A k tie k ap ita l g iver 
1 Stemme. E je re  a f Præ ferenceaktier ha r 
ikke Stemmeret. A k tie rn e  skal lyde  paa 
Navn. V ed  Salg a f A k t ie r  h a r de øvrige 
A ktionæ rer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 4 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Bestyrelse: D irek tø r H an s  Pe ter H je r l 
H ansen  (Fo rm and ), Carlsbergvej, D ire k ­
tør O tto E m il  Andersen, Nørrevo ldgade 11, 
stud. ju r. F in n  H je r l-H an sen , C a rlsbe rg ­
vej, a lle  a f København. Adm . D irektør: 
Nævnte O. E . Andersen. Selskabet tegnes 
a f H an s  Pe ter H je r l H ansen  og Otto E m il 
Andersen, hver fo r sig; ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  af B esty re l­
sens F o rm a n d  i Fo re n in g  m ed den ad ­
m in istre rende  D irektø r. P ro ku ra  er m ed­
delt: Jø rgen  Lunøe, H ans  C h r is t ia n  A g ­
ner og A lfre d  Jø rgen  Jensen, to i F o r ­
en ing e lle r hver fo r sig i Fo re n in g  m ed et 
M ed lem  a f Bestyrelsen.
R eg .-N um m er 13,905: „ T h e  C o o p e ­
r a t i v e  E x p o r t e r s  L t d .  A/S (E . F . 
E  s m  a n  n, A /S )“ . U nde r dette F irm a  
d rive r „E . F . E sm ann , A /S“ , t ill ig e  V ir k ­
som hed som bestemt i dette Selskabs V e d ­
tægter, h v o rt il henvises (Reg.-N r. 13,904).
Reg .-N um m er 13,906: „A/S  M a g d a -  
l e n e m ø l l e n s  B r ø d f a b r i k ,  
K o n g s v a n  g“ , h v is  F o rm a a l er at drive 
V irk som hed  m ed M ø lle r i, Bageri og H a n ­
del m ed Brød, K o lo n ia l, M e l og derm ed 
beslægtede Varer. Selskabet h a r H oved ­
kontor i V ib y ;  dets Vedtæ gter er a f 3. F e ­
b ru a r 1936. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa 
Ihændehaveren. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
nærerne sker i „A a rh u s  S tiftstidende“ . 
Selskabets S tiftere er: F a b r ik a n t Jens 
Jensen, F r u  Ju tta  R a g n h ild  Jensen, B a ­
ger C h r is t ian  Iver Jensen, a lle  a f Kongs-
vang. Bestyrelse: Nævnte J. Jensen, C. I. 
Jensen samt Landsretssagfører C a rl Holst- 
Knudsen  (Fo rm and ), Aarhus. D irektion: 
Nævnte Jens Jensen. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing  
e ller a f Bestyre lsens F o rm an d  alene; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  af Bestyre lsens Fo rm an d  i Fo ren ing  
med et M ed lem  af Bestyrelsen. E n e -P ro ­
ku ra  er meddelt: Jens Jensen.
R eg is te r-N um m er 13,907: „ A a l b o r g  
Æ g - E x p o r t ,  A /S“ , h v is  F o rm aa l er at 
d rive  Hande l. Selskabet h a r Hovedkontor 
i Aa lborg; dets Vedtæ gter er af 17. D e ­
cember 1935 og 27. F e b ru a r 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 10,000 Kr., fo r­
delt i A k t ie r paa 250 og 500 K r. A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels 
i andre Væ rd ier. H ve rt Aktiebe løb  paa 100 
Kr. g iver 1 Stemme efter 2 M aaneders 
Noteringstid . A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
Salg og Pantsæ tn ing af A k tie r  kan  kun  
ske m ed Bestyrelsens Samtykke. V ed  Salg 
a f A k tie r  h a r de øvrige Aktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne 
sker ved anbefa let Brev. Selskabets S t if­
tere er: K øbm and  C a r l M a r in u s  Petersen, 
Hasseris, A ssu randør A xe l Jørgensen, 
Annebergvej 27, begge a f Aa lborg , K ø b ­
m and L a u r its  Pe ter Andersen, Svenstrup, 
der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  af den 
sam lede Bestyrelse.
U nde r 11. M a rts  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,908: „A/S  H y l d e -  
g a a r  d e n “ , hv is  F o rm a a l er at erhverve 
og udnytte  E jendom m en  Matr. Nr. 10 iq, 
10 it  og 10 np a f O rd rup . Selskabet har 
Hovedkontor i Gentofte Kom m une; dets 
Vedtæ gter er a f 11. F e b ru a r 1936. Den 
tegnede A k tiekap ita l udgør 32,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  ly de r paa Navn. V ed  
Overdrage lse a f A k tie r  h a r de øvrige A k ­
tionæ rer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ gter­
nes § 3 g ivne Regler. Bekendtgørelse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: M urerm ester W i l ­
he lm  E rn s t Pe ter Møhncke, Dam stien  5, 
M urerm ester M a r iu s  C h r is t ian  La u r its  
N ie lsen, Da lstrøget 10, M urerm ester C o r­
ne liu s M a rt in  N ie lsen  Sigerslev, Svane­
vænget 13, a lle  a f København, F r u  E d ith
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C aro line  C h ris tiane  Jørgensen, O rd rup  
Jagtvej 99, Charlo tten lund . Bestyrelse: 
Nævnte W . E . P . Møhncke, M. C. L . N ie l­
sen, C. M . N. S igerslev. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jendom  —  af to M ed lem m er 
a f Bestyre lsen i  Fo re n in g  e lle r a f D ire k ­
tøren i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af B e s ty ­
relsen.
Reg is te r-N um m er 13,909: ,,„P r  o d u- 
k e m a “ , A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o r -  
m aa l er F ab r ik a tion , hovedsage lig  in d en ­
fo r den kem iske Industri. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 18. Ja n u a r 1936. D en  tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k ­
tie r paa 500 og 1000 Kr.; a f A k tiekap ita len  
er indbeta lt 5000 Kr., det resterende Beløb 
indbeta les 14 Dage efter Paak ra v  og inden
11. M arts 1937. H ve rt Aktiebe lob  paa 500 
K r. g iver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid . A k tie rne  lyde r paa Navn. 
Bortset fra  Overdragelse e lle r A rveover- 
gang t i l en Aktionæ rs Æ gte fæ lle  e ller 
B ø rn  ha r S tifterne Fo rkøbsre t ved O ve r­
dragelse af Aktier, og efter S tifternes Dod 
disses E n ke r e lle r Born. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: D irek tø r C h r is t ian  
M a r iu s  Petersen, Egeb jerg  A llé  16, H e lle ­
rup, Ingen iør Jørgen  C a r l P h i l ip  Petersen, 
Ingen iør Bent Jørgen  Panker, begge af 
Schlegels A llé  6, Kobenhavn. Bestyrelse: 
Nævnte C. M. Petersen, B. J. P anke r samt 
Fu ldm æ gtig , cand. ju r. Johan  C h r is t ian  
Gregers C a rl von Späth Boeck, Ø ste rbro­
gade 102, København. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo ren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse. E ne - 
P ro ku ra  er m eddelt Bent Jorgen  Panker.
U nde r 12. M arts er optaget som:
Reg iste r-N um m er 13,910: „ P  a r t a f e- 
1 a g i d ( A k t i e s e l s k a b e t )  „ F  6- 
r o y a  O 1 j u f e 1 a g“ “ , hv is  F o rm a a l er 
at drive H ande l m ed O lie  og andre de r­
med na tu rlig t forbundne Varer. Se lska­
bet ha r Hovedkontor i Tveraa, Suderø, 
Fæ rø Am t; dets Vedtæ gter er a f 7. N o ­
vem ber 1935 og 4. F e b ru a r 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 20,000 Kr., fo r­
delt i A k t ie r paa 500 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt i fo rske llige  Væ rdier. 
H ve r A k tie  g iver 5 Stemmer. A k tie rne  
lyde r paa Navn. V ed  Overdragelse a f A k ­
tie r h a r Bestyre lsen paa egne M ed lem ­
mers e lle r Selskabets Vegne Fo rkøbsre t 
efter de i Vedtæ gternes §§ 3 og 16 g ivne 
Regler. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne 
sker i „ F ö ro y a t id in d i“ e ller ved anbefa let 
Brev. Selskabets S tiftere er: K øbm and  
Joen Nolsøe, F r u  A n n a  Nolsøe, Redaktør 
Jens And reas Sofus Dam , F r u  A n n a  M a ­
rie Dam , a lle  a f Tveraa. Bestyrelse: 
Nævnte J. Nolsøe (Fo rm and ), A . Nolsøe, 
J. A. S. Dam . Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r af 
Bestyre lsens F o rm a n d  alene e lle r a f en 
D irektør; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  
a f fast E je n d om  af Bestyre lsens Fo rm an d  
i Fo re n in g  m ed en D irek tø r e lle r a f den 
am lede Bestyrelse.
U nde r 13. M a rts  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,911: „ S y d f y n s  
K o r n -  o g  F o d e r s t o f f o r r e t ­
n i n g ,  A /S “ , hv is  F o rm a a l er at drive  
Hande l. Selskabet d r ive r t ill ig e  V irk s o m ­
hed under Navnene: „Faab o rg  K o rn -  og 
FoderstofTorretn ing, A/S (Syd fyns K o rn -  
og Fodersto ffo rretn ing , A /S )“ (Reg.-N r. 
13,912), „S tenstrup K o rn -  og Fodersto f- 
forretn ing , A/S (Syd fyns K o rn -  og F o ­
derstofforretn ing, A /S )“ (Reg.-N r. 13,913) 
og „K væ rnd rup  K o rn -  og Fodersto ffo rre t­
ning, A/S (Syd fyns K o rn -  og Fodersto f- 
fo rretn ing , A /S )“ (Reg.-N r. 13,914). S e l­
skabet h a r H ovedkon tor i Faaborg; dets 
Vedtæ gter er a f 12. Decem ber 1935 og 18. 
F e b ru a r 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 50,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
og 5000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve rt Aktiebe løb  paa 1000 K r. g i­
ver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde paa 
Navn. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne 
sker ved anbefa let Brev. Selskabets S t if­
tere er: Grosserer, K on su l T h o rb jø rn  E i ­
g il G u ldberg  Muus, Odense, D irek tø r 
P o u l H akon  Pou lsen, Aarhus , Sagfører 
C a rl A ugust M ø lle r, Faaborg , der t ill ig e  
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er af Bestvre lsen i Fo ren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 13,912: „ F a a b o r g  
K o r n -  o g  F o d e r s t o f f o r r e t ­
n i n g ,  A/S ( S y d f y n s  K o r n -  o g  
F o d e r s t o f f o r r e t n i n g ,  A /S )“ . 
U nde r dette F irm a  d rive r „S yd fyn s K o rn -  
og Fodersto ffo rretn ing , A/S“ , t ill ig e  V ir k ­
som hed som bestemt i dette Selskabs V e d ­
tægter, h v o rt il henvises (Reg.Nr. 13,911).
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Reg.-N um m er 13,913: „S t e n s t r u p 
K o r n -  o g  F o d e r s t o  1' 1 o r r e t- 
n i n g, A S  ( S y d f y n s  K o r n -  o g  
F o d e r s t o f f o r r e t n i n g ,  A S ) “ . 
U nder dette F irm a  d rive r „Syd fyns K o rn - 
og Fodersto ffo rretn ing , A /S“ , t ill ig e  V ir k ­
som hed som bestemt i dette Selskabs V e d ­
tægter, h vo rt il henvises (Reg.Nr. 13,911).
Reg .-N um m er 13,914: „ K v æ r n d r u p  
K o r n -  o g  F o d e  r s t o f f o r  r e t -  
n i n g, A/S (S y d f  y  n  s K o r n -  o g  
F o d e r s t o f f o r r e t n i n g ,  A /S)“ . 
Under dette F irm a  d rive r „S yd fyn s K o rn -  
og Fodersto ffo rretn ing , A/S“ , t ill ig e  V ir k ­
som hed som bestemt i delte Selskabs V e d ­
tægter, h v o rt il henvises (Reg.Nr. 13,911).
Reg is te r-N um m er 13,915: „S  c h  j ø d l 
&  T o  x v æ r d ,  A /S “ , h v is  F o n n a a l er 
at d rive  F a b r ik a t io n  og Salg a f Dam e- 
kon fektion  og anden derm ed i n a tu rlig  
Fo rb in de lse  staaende V irksom hed. S e l­
skabet, der tid ligere  har været registreret 
under Navnet: „Aktiese lskabet H ansen  og 
'Fabe l“ (Reg.-N r. 13,177), h a r H ovedkon ­
tor i København; dets Vedtæ gter er af 14. 
August 1934 m ed Æ n d r in g e r  senest af
25. F e b ru a r 1936. Den tegnede A k t ie k a p i­
ta l udgor 40,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre Væ rd ier. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa 
Ihæ ndehaveren. Bekendtgøre lse til A k t io ­
nærerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ . B e ­
styrelse: Repræ sentant C a rl Robert V i l ­
liam  K jø lsen  Bernoe, M ø lho lm , Vejle , 
Bogho lder E jn a r  Aage Toxvæ rd, H e lle - 
rupvej 74, H e lle rup , Grosserer Andreas 
M ich ae l Schjødt, Heggelunds A llé  16, G lo ­
strup. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren ing . E n e -P ro k u ra  er meddelt: E jn a r  
Aage Toxvæ rd.
U nde r 14. M a rts er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,916: „B  o j s e n 
M ø l l e r  P a p e r  & T r a d i n g  Co. 
A/S“ , hv is  F o rm a a l er at d rive  V irk s o m ­
hed inden fo r Hande l, Industri, F in a n ­
c ie ring  sam t andre i Fo rb in de lse  herm ed 
staaende V irksom heder, derunder n avn ­
lig  inden fo r Pap irb ranchen . Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter ir  a f 12. F e b ru a r 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 50,000 Kr., fo rde lt i
A k t ie r paa 1000 K r. e ller M angefo ld  der­
af. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H ve rt Aktiebe løb  paa 1000 K r. g iver 1 
Stemme. A k tie rne  lyde r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne 
sker i „B e rling ske  T id en d e “ . Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Skat Sune Boj sen 
M o ller, F r u  Inger M ø lle r (ka ldet Boj sen 
M o lle r), begge af Gersonsvej 71, H e lle rup , 
Læ ge O la f Bo jsen  M ø lle r, Vedbæk, der t i l ­
lige udgør Bestyre lsen m ed førstnævnte 
som Fo rm and . D irek tion : Nævnte S. S. 
Boj sen M ø lle r. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  
e ller af Bestyre lsens Fo rm an d  og D ire k ­
tøren i  Fo re n in g  e lle r hver fo r sig i F o r ­
en ing m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 13,917: „A/S. E t a ­
b l i s s e m e n t e t  A m b a s s a d e u  r “ , 
hv is F o rm a a l er at d rive  H o te l- og 
Restaurationsv irksom hed og enhver de r­
med i Fo rb in de lse  staaende V irksom hed. 
Selskabet ha r Hovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 5. M arts 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 200,000 Kr., 
forde lt i A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H ve rt Aktiebe løb  
paa 500 K r. g iver 1 Stemme. Aktie rne  
lyde r paa Ihæ ndehaveren e lle r paa Navn. 
Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne sker i 
„B e rling ske  T id en d e “ og ved anbefalet 
B rev t il de noterede Aktionæ rer. S e l­
skabets S tiftere er: Landsretssagfører K a r l 
K r is t ia n  Schack Bondesen, Dyrehavevej 6, 
K lam penborg , D irek tø r N ie ls  F re d e r ik  
V a ldem ar Jensen, H ote l B risto l, Oslo, 
F a b r ik a n t V a ld em ar E m iliu s  Johan  A n ­
dersen, St. Kongensgade 59, F røken  
F rede rikke  Lou ise  Jensen, Nørre  V o ld ­
gade 20, Fo tog ra f V a ld em ar Georg Bent- 
zon, V im m e lska fte t 43, a lle  af København. 
Bestyrelse: Nævnte K . K . Schack B onde­
sen (Fo rm and ), F . L . Jensen, V. G. Bent- 
zon. D irek tion : D irek to r A lfre d  C h r i­
stian K lausen, Vodroffsve j 56, Kobenhavn. 
Selskabet tegnes a f Bestyrelsens Fo rm and  
i Fo re n in g  m ed D irekto ren  e lle r —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  —  af den sam lede Besty­
relse.
Reg is te r-N um m er 13,918: „ C h r i s t i a n  
H a n s e n ,  A k t i e s e l s k a b ,  H o b r  o“ , 
hv is  F o rm aa l er Im port og Fo rh an d lin g
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af Mel, K o lo n ia l sam t eventuelt andre 
Varer. Selskabet ha r Hovedkontor i H o ­
bro; dets Vedtæ gter er a f 28. Decem ber 
1935. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
300,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. 
Ak tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde  paa 
Navn. V ed  Overdrage lse a f A k t ie r  har 
Selskabet Forkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 5 g ivne Regler. A k tie rn e  kan 
ikke afhændes t il konkurrerende F irm a  
e ller deri interesseret Person  e lle r Selskab. 
Bekendtgørelse t il A ktionæ rerne sker ved 
Brev. Selskabets S tiftere er: Grosserer 
C h ris t ian  Hansen, P ro ku r is t  Jens Jensen, 
begge af Hobro, P ro ku r is t E jn a r  T ro je l-  
Hansen, Holstebro, der t ill ig e  udgør B e ­
styrelsen. D irek tion : Nævnte C. Hansen. 
Selskabet tegnes a f D irek to ren  alene eller 
af den sam lede Bestyrelse; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jen dom  af 
D irektø ren  i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen. P ro ku ra  er meddelt: Jens 
Jensen og E jn a r  T ro j  e l-H ansen  hver for 
sig.
U nde r 16. M arts er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,919: „ M a s k i n ­
f a b r i k  e n  S e l a n d i a ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , hv is  F o rm a a l er at d rive  F a b r i­
kation  a f M askiner. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i København; dets Vedtæ gter 
er af 17. September 1935 og 4. M arts 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgor 10,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 500 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme. A ktie rne  lyde r paa Ihæ nde­
haveren e lle r paa Navn. Bekendtgørelse 
t i l Aktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ . Selskabets S tiftere er: F ab r ik an t 
P a u l Sm ith  Rastrup  Andersen, Peder 
Lykkesvej 15, F a b r ik a n t H ans  Rastrup  
Andersen, Kornb lom stve j 9, V a sk e r i­
ejer K a i Aage Casper M ø lle r, Snorres- 
gade 7, a lle  af København, der t ill ig e  u d ­
gør Bestyrelsen. D irektion : Nævnte P. S.
R. Andersen. Selskabet tegnes a f D ire k ­
tøren e lle r —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing .
Reg iste r-N um m er 13,920: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k e i d s f o s s “ , h v is  Fo rm aa l 
er P ro duk tion  og Salg a f E le k tr ic ite t i 
S ig lu fjo rd  Købstad i Is land  i H en h o ld  til 
den a f S ig lu fjo rd  Købstad  herpaa m ed­
delte Koncession  sam t derm ed i  F o rb in ­
delse staaende V irksom hed . Selskabet ha r 
H ovedkon tor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 14. Ja n u a r 1936. D en  tegnede 
A k tie kap ita l udgør 30,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 K r. A k tie kap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 S tem ­
me. A k tie rn e  ska l lyde  paa Navn. V ed  
Overdrage lse a f A k tie r, der kun  kan  ske 
m ed Bestyre lsens Sam tykke, h a r de øv ­
rige Aktionæ rer Fo rkøbsre t jfr . Vedtæ g­
ternes § 4. Bekendtgøre lse t i l A k tionæ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Selskabets 
S tiftere er: D irek tø r H e rm an  Ju liu s  
C h r is t ian  Jørgensen, Svanem øllevej 128, 
D irek tø r P o u l Hannover, Lyngbyve j 201, 
begge a f H e lle rup , D irek tø r Johan  H e n ry  
Pe ter Lad in g , V iggo  Rothesvej 7, C ha r- 
lo tten lund, D irek tø r R u d o lf  Gustav A n ­
dersen, Skovbogaards A llé  10, K ob e n ­
havn, der t ill ig e  udgør Bestyre lsen med 
førstnæ vnte som Fo rm and . D irek tion : 
D irek tø r Jens C h r is t ian  M ø lle r, Fa rum . 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  
—  a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
en ing sam t a f Bestyre lsens F o rm a n d  i 
Fo ren in g  m ed D irektøren.
Reg ister-N um m er 13,921: „A/S  „ D a n s k  
T ø r l u c e r n e  B i o s i  c“ “ , h v is  F o rm a a l 
er at frem stille  og sælge v itam in r ig t 
K ra ftfode r a f G røntafgrøder. Selskabet 
har H ovedkon tor i København; dets V e d ­
tægter er a f 13. F e b ru a r 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 125,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. V ed  
Salg a f A k t ie r  h a r Bestyre lsen e lle r en 
a f den anv ist K øbe r Forkøbsre t efter de 
i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
Godsejer Dr. med. K a r l A lb e rt Hasse l- 
ba lch, Snekkersten, Ingen iør B e rnha rd  
Ingem ann Spur, B redgade 43, Ingen iør 
cand. polvt. C a rl Gustav Thorborg , Sdr. 
Fasanve j 80 H , begge af København. 
Bestyrelse: Næ vnte C. G. Tho rb o rg  samt 
P roprie tæ r P o v l Boserup (Fo rm and ), 
Saltofte pr. Svebølle, Sekretær cand. polit. 
K a r l Gustav H agem ann  Hasse lba lch , 
Kratvæ nget 9, Charlo tten lund . D irektion : 
Nævnte B e rnha rd  Ingem ann Spur. Se l­
skabet tegnes a f Bestyre lsens F o rm a n d  i 
F o re n in g  m ed et M ed lem  a f Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast
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E jen dom  af den sam lede Bestyrelse. 
E n e -P ro k u ra  er meddelt: B e rn h a rd  Inge­
m ann  Spur.
Under 18. M a rts er optaget som:
Reg iste r-N r. 13,922: „ N o r d j y s k  
T i d e n d e  A /S“ , h v is  F o rm a a l er T r y k ­
n ing  og Udg ive lse af D agb ladet „N o rd jy sk  
Tidende«, hvorhos andre derm ed beslæg­
tede V irksom hede r kan  optages. Se l­
skabet h a r Hovedkontor i  A a lborg; dets 
Vedtæ gter er af 12. Oktober 1935. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør 25,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 25, 50 og 100 K r. A f  
A k tiekap ita len  er indbeta lt 9650 Kr.; det 
resterende B e løb  indbeta les senest den 23. 
Novem ber 1936. H ve r noteret Aktionæ r 
ha r 1 Stemme. A k tie rn e  ska l lyde  paa 
Navn. Overdrage lse a f A k t ie r  kan  kun  
ske m ed Bestyre lsens Sam tykke. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne  sker i 
„N o rd jy sk  T id e n d e “ . Selskabets S tiftere 
er: H u sm and  M a r iu s  N ie lsen, GI. V raa  
M ark, Ty ls tru p , G aarde je r Sæ lgen Juste- 
sen Christensen, R ise  pr. Skørp ing, 
M e je rie je r K r is t ia n  O lsen Sletten, A g e r­
sted, Gaardejer Thom as Jensen N ø r ­
gaard, „E n g h o lm “ , V. Vandet. Bestyrelse: 
Nævnte M. N ie lsen  (Fo rm and ), T . J. N ø r ­
gaard sam t P rop rie tæ r H a ra ld  Beck 
(Næ stform and), T h ise  Ladegaard , M anna, 
G aardejer M a rt in  T r ie r  Christensen, V e j-  
gaard, S inda l, Præ st H ans  Peder Helveg, 
Gerd ing, Skørp ing, P rop rie tæ r V a ldem ar 
E m il B ie rberg  H jo rth , „R a n d ru p “ , K o n ­
gerslev, K on torbestyrer A n ton  Jensen K r i ­
stensen, Th isted . Fo rre tn ingsfø rer: Aage 
H e n r ik  A lb re k t L indenm ayer, G rønne- 
gaard F., Aa lborg . Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i  Fo ren ing; 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  af den sam lede Bestyrelse. P r o ­
ku ra  er m eddelt: Aage H e n r ik  A lb rek t 
L in den m aye r i Fo re n in g  m ed Bestyre lsens 
F o rm a n d  e lle r Næ stform and.
Reg ister-Num m er 13,923: „ D a m e k o n -  
f e k t i o n s f a b r i k e n  „ N o r  a“ , A  k - 
t i e s e 1 s k  a b “ , hv is  F o rm a a l er at drive  
Fa b r ik a t io n  af Beklæ dningsgenstande. Sel­
skabet h a r Hovedkontor i St. M ag leby  
Kom m une, Am ager B irk ; dets Vedtæ gter 
er a f 23. Oktober 1935 og 24. F e b ru a r 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 15,000 Kr., 
fo rde lt i  A k t ie r  paa 500 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i a n ­
dre Væ rd ier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme.
A ktie rne  lyde r paa Ihæ ndehaveren eller 
paa Navn. Bekendtgøre lse t i l A k tionæ ­
rerne sker i  „B e rlin g ske  T id en d e “ . Se l­
skabets S tiftere er: B ogtrykker V ilh e lm  
Avgust M adsen Spur, F r u  K irs t in e  Spur, 
F r u  Agnete Jønsson, a lle  a f K irkeve j, St. 
Magleby, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
D irektion: Nævnte K. Spur. Selskabet teg­
nes af D irek tø ren  alene e ller —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  —  af to M ed lem m er af Besty re l­
sen i Fo ren ing .
U nde r 19. M a rts er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,924: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  11. M a r t s  1 9 3  6“ , hv is 
F o rm aa l er d irekte og ind irek te  F in a n -  
c ie ringsv irksom hed . Selskabet ha r H o ­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er a f 11. M a rts 1936. D en  tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k tie r 
paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa Navn. Bekendtgørelse 
t il Aktionæ rerne sker ved Brev. S e l­
skabets S tiftere er: Haandvæ rkerbanken  i 
K joben liavn , Aktiese lskab  (Reg.-N r. 683), 
Am agertorv  24, Hovedbogholder Søren 
Peter K irkensgaard , Am agerbrogade 14, 
begge af København, cand. ju r. K a j 
Hassing-Jørgensen , Dyrehavevej 9, K lam - 
penborg. Bestyrelse: Nævnte S. P. K i r ­
kensgaard, K . H ass ing -Jø rgensen  samt 
Bankd irek tø r H e n r ik  W ilh e lm  K loster, 
S trandvej 130 d, H e lle rup , Bankd irektø r 
T o rk e l M a tth ias  W ad , Parkvæ nget 23, 
Charlo tten lund . Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E je n d om  —  af to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo re n in g  e lle r a f et Medlem  
af Bestyre lsen i Fo re n in g  m ed en P r o ­
kurist. Proku ris te r: H a ra ld  N ik o la i E ie , 
E jn a r  C a r l G udm and  Jensen, V agn  H a l-  
skou Larsen , Aage E m il V ilh e lm  Lu n d -  
beck, Johannes E m il H o the r M uusfe ldt, 
E ig i l  N ie lsen  og H a ra ld  E m il Olsen.
Reg ister-Num m er 13,925: „N  i e 1 s L  a r- 
s e n  A /S“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  In ­
dustriv irksom hed. Selskabet h a r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af
12. Decem ber 1935. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 100,000 Kr., forde lt i A k tie r 
paa 200, 500 og 1000 K r. Aktiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i 
andre Væ rd ier. H ve rt A ktiebe løb  paa 
200 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal
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lyde paa Navn. Overdrage lse a f A k tie r —  
bortset fra  Overgang ved A rv  —  kan  kun  
ske m ed Bestyrelsens Sam tykke, og B e ­
styrelsens M ed lem m er h a r Forkøbsre t 
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker i 
„B erling ske  T id en d e “ e lle r ved anbefa le l 
Brev. Selskabets S tiftere er: Snedker­
mester N ie ls  C h r is t ian  Larsen , F ru  
M a r ia  Larsen, begge af V a lb y  Langgade 
21, Sk ibsfører Jens Sen ius Lang lvkke , 
K jertem indegade 3, a lle  af København, 
der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irektion: 
Nævnte N. C. Larsen. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o re n in g  
e lle r a f D irek tø ren  alene; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  af den 
sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 13,926: „A/S  M  a t r. 
N r .  1 3 a  a, 1 3 a  i, o g  1 3 a k a f V a l b  y “ , 
hv is  F o rm a a l er at købe og udnytte  de 
faste E jendom m e Matr. Nr. 13 aa, 13 ai 
og 13 ak a f V a lby . Selskabet h a r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er 
af 12. Decem ber 1935. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 75,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rdier. H ve rt A ktiebe lob  paa 500 K r. 
g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde  paa 
Navn. Overdragelse af A k tie r —  bortset 
fra  Overgang ved A rv  —  kan  kun  ske 
med Bestyre lsens Sam tykke. Bekend t­
gørelse t il Aktionæ rerne sker i „B e r lin g ­
ske T id en d e “ e lle r ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: Snedkerm ester 
N ie ls  C h r is t ian  Larsen, F r u  M a r ia  L a r ­
sen, begge a f V a lb y  Langgade 21, S k ib s­
fører Jens Senius Lang lvkke , K je r te ­
m indegade 3, a lle  a f København, der t i l ­
lige udgør Bestyrelsen. D irek tion : Nævnte
N. C. Larsen. Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er af Bestyre lsen i Forening, 
e lle r a f D irektø ren  alene; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d om  af 
den sam lede Bestyrelse.
Reg iste r-N um m er 13,927: „A/S  L u n a  
R a d i o “ , h v is  F o rm aa l er F o rh a n d lin g  
af Rad ioappara te r og anden i Fo rb inde lse  
med Rad iob ranchen  staaende V irk s o m ­
hed. Selskabet h a r Hovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 17. F e ­
b rua r 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
500 K r. Aktiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A ktie rne  |
lyde r paa Navn. Bortset fra  Overgang 
ved A rv  kan  Overdrage lse a f A k t ie r  kun  
ske m ed Bestyre lsens Sam tykke. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker i 
„B e rlin g ske  T id e n d e “ e ller ved anbefa let 
Brev. Selskabets S tiftere er: Grosserer 
H ilm e r  N y  tofte Pedersen, Fug levangsve j 
3, G rosserer Robert K a r l Hansen, Sø lle- 
rødgade 45, begge a f København, In ­
gen iør cand. polyt. H e lge  Kah le r, S trand ­
vej 227 B, C harlo tten lund , der t ill ig e  u d ­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 13,928: „A/S  2 5. 
J a n u a r  1 9 3  6“ , h v is  F o rm a a l er at 
indkøbe og overtage en gros F irm a e r  
inden fo r C yk le - og/eller Rad ioßranchen. 
Selskabet ha r H ovedkon tor i København; 
dets Vedtæ gter er a f 25. Ja n u a r 1936. 
Den tegnede A k tie k ap ita l udgør 100,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A f  
A k tiekap ita len  er indbeta lt 10,000 Kr.; det 
resterende Be løb indbeta les inden  U d ­
gangen a f 1936. H ve r A k tie  g iver 1 S tem ­
me. A k tie rn e  skal lyde  paa Navn. V ed  
Overdrage lse a f A ktie r, herunder O ve r­
gang i T ilfæ ld e  af K on ku rs  e lle r Udlæg, 
men ikke ved A rveud læ g e ller Overgang 
t il en Æ gte fæ lle  ved Indgaaelse a f Æ g te ­
skab, h a r de øvrige Aktionæ rer Fo rk ø b s­
ret efter de i Vedtæ gternes § 4 g ivne 
Regler. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker ved anbefa let Brev. Selskabets S t if­
tere er: Grosserer Aage E lv  P o u l C h r i­
stensen, F r u  Inge Ju lia n e  Mette C h r i­
stensen, begge a f Løvsangervej 14, H e lle ­
rup, Landsretssag fø rer W i l ly  E d v in  H a n ­
sen, St. S trandstræ de 19, København. 
Bestyrelse: Nævnte A. E . P. Christensen,
I. J. M. Christensen, W . E . H ansen  samt 
F r u  M a ud  A n n a  Petrea  Hansen, L a n g ø ­
gade 12, København. D irek tion : Nævnte 
A. E . P. Christensen. Selskabet tegnes af 
tre M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  
e ller a f en D irektør; ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
U nde r 20. M a rts er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,929: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F.  O. G a s h a n e c o m p a g -  
n i e t“ , h v is  F o rm aa l er F a b r ik a t io n  og 
Hande l. Selskabet h a r H ovedkontor i 
København; dets Vedtæ gter er af 4. Ja -
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nuar 1936. Den tegnede A k tiekap ita l u d ­
gør 14.000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 100, 
500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H ve rt A ktiebe løb  paa 100 K r. giver 
1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse t il A k tionæ ­
rerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ . S e l­
skabets S tiftere er: Landsretssagfører 
K a r l K r is t ia n  A rne  Petersen Kaae, 
Ingeborgvej 24, H e lle rup , cand. jur. 
Sverre B o rring , B yk ild eve j 10, F r u  B ir ­
gitte M a rie  Pedersen, Dannebrogsgade 
39 A , begge a f København. Bestyrelse: 
Nævnte K. K . A. P. Kaae (Fo rm and ), S. 
B o rr in g  (Næ stform and), B. M. Pedersen. 
Selskabet tegnes a f Bestyre lsens Fo rm and  
og Næ stform and i Fo ren ing; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af 
den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N r. 13,930: „ E  j e n d o m  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 0 8 4  
U t t e r s l e v “ , hv is  F o rm a a l er Kob. 
Bebyggelse og D r ift  a f E jendom m en  Matr. 
N r. 1084 Utterslev. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i København; dets Vedtæ gter 
er a f 28. Ja n u a r 1936. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 K r. A f  A k tiekap ita len  er 
indbeta lt 6500 Kr.; det resterende Beløb 
indbeta les efter Bestyre lsens Skøn, se­
nest inden  20. M a rts 1936. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde paa 
Navn. Overdrage lse a f ikke fu ld t in d ­
betalte A k t ie r  kan kun  ske med Besty re l­
sens Sam tykke. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . 
Selskabets S tiftere er: B lik ken s la g e r­
mester A lfre d  Hansen, Frederikssundsve j 
114 A, Grosserer K a j A lfre d  L a u r its  A n ­
dersen, L iv jæ gergade 45, begge a f K ø ­
benhavn, Sagfører M a r iu s  C h r is t ian  N ie l­
sen Arentoft, E sperance A llé  13, C har- 
lo tten lund, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
D irek tion : Næ vnte A. Hansen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  —  a f den 
sam lede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er m ed­
delt: A lfre d  Hansen.
Reg is te r-N um m er 13,931: „A/S D  i a- 
t e x “ , hv is  F o rm a a l er F a b r ik a t io n  og 
Salg a f kem iske P rodukter. Selskabet 
ha r H ovedkontor i København; dets 
Vedtæ gter er a f 9. Ja n u a r og 9. M arts 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
10.000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 1000 K r.
Ak tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H ve r A k ­
tie g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa 
Navn. V ed  Overdragelse af A k tie r til 
Ikke-Aktionæ rer, der kun  kan ske med 
Bestyre lsens Samtykke, ha r de øvrige 
Aktionæ rer Forkøbsre t efter de i V e d ­
tægternes § 3 g ivne Regler; dette gælder 
ikke ved A rv  t i l Aktionæ rens E n ke  eller 
A rv inger. Bekendtgøre lse t il A ktionæ ­
rerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ eller 
ved anbefa let Brev. Selskabets Stiftere 
er: Ingen iør Peter V ilh e lm  W u lff,  H o l-  
gersvej 12, Charlo tten lund , Kobm and  
P o u l K r is t ia n  Thom sen, Enge lsborgvej 
27, Lyngby , Grosserer E jn a r  Theodor 
H a lland , Tesdorphsvej 33 A, København, 
der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irektion: 
Nævnte P. V . W u lff,  P. K . Thom sen. 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r a f to D ire k ­
tører i F o re n in g  e ller af en D irek tø r i 
Fo ren in g  med et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  af to M ed lem m er a f Bestyrelsen 
i F o re n in g  m ed en D irek tø r e ller af den 
sam lede Bestyrelse.
U nde r 21. M arts er optaget som:
Reg .-N um m er 13,932: „A/S  „ V a r e  o“ 
( V  a r g h e d e  &  C o)“ , h v is  F o rm a a l er 
at frem stille  A r t ik le r  t i l  Røntgenanlæ g, 
fotografiske A r t ik le r  o. lign . Selskabet ha r 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 1. F e b ru a r 1936. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 16,500 Kr., fo rde lt i A k ­
tier paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rdier. H ve rt A ktiebe løb  paa 500 K r. 
g iver 1 Stemme. A ktie rne  lyde r paa 
Ihændehaveren. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
nærerne sker i „B e rlin g ske  T id end e “ . Se l­
skabets S tiftere er: F a b r ik a n t F ran ts  A r ­
no ld  Varghede, C a ro lin e  A m a lieve j 89, 
Lyngby , Ingeniør, cand. polyt. H e r lu f E i ­
g il Raun, Ham broes A llé  9, H e lle rup , 
Ingeniør, cand. polyt. P o v l H e rsk in d  D ie- 
mar, Jæ gersborg A llé  131, Gentofte. Besty ­
relse: Nævnte F . A. Varghede samt D ire k ­
tør Jacob  Raun, Ham broes A llé  9, H e lle ­
rup, Overretssagfører K a i Z ie ler, A m ager­
torv 31, København. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  
e ller a f en D irek tø r i F o re n in g  med et 
M ed lem  a f Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt:
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H e r lu f E ig i l  R ann  og Pov l H e rsk in d  D ie- 
m ar i Fo ren in g  e lle r hver fo r sig i F o r ­
en ing m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,933: „M  a n n i c h e 
& H a r t m a n n ,  A/S ( „A  1 e a“ , A  k- 
l i e s e 1 s k  a b )“ . U nder dette F irm a  d r i­
ver „ „A le a “ , A ktiese lskab“ , t ill ig e  V ir k ­
som hed som bestemt i dette Selskabs V e d ­
tægter, h vo rtil henvises (Reg.-N r. 12,149).
Reg is te r-N um m er 13,934: „ E  j e n ­
d o  m  s s e 1 s k a b e t  a f  2 9. N o ­
v e m b e r  1 9 3 5, A k t i e s e l s k  a b “ , 
hv is  F o rm a a l er at erhverve og bebygge 
en Pa rce l a f E jendom m en  Matr. Nr. 22 af 
Ly n g b y  B y  og Sogn og at adm in istrere  
denne. Selskabet ha r Hovedkontor i 
Lyngby; dets Vedtæ gter er a f 29. N ovem ­
ber 1935 og 30. Jan u a r 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k ­
tie r paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, he ra f 8000 K r. i ud fo rt A rbejde, 
Resten kontant. H ve r noteret A k tie  g iver 
1 Stemme. A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
Overdragelse af A k tie r  —  bortset fra  
Overgang t il S tifternes Enker, B ø rn  e ller 
Borneborn  —  kan  kun  ske m ed Besty re l­
sens Samtykke. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
nærerne sker i „B e rling ske  T id en d e “ e ller 
ved anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
Fo rre tn ingsfø re r H a r ry  V i l l ia m  N issen 
H yrup , U lr ikkenborgve j, „A/S H avebye r­
nes Bo ligse lskab L y n g b y “ , begge af 
Lyngby , A rk itek t E in e r  Rosenstand, K lam - 
penborgvej 36, K lam penborg . Bestyrelse: 
Nævnte H. V . N. H y ru p  (Fo rm and ) samt 
Tøm rerm ester C h r is t ian  Christiansen, 
Lyngby , D irek tø r V a ld em ar Obel, T a a r-  
bæk. Selskabet tegnes af Bestyre lsens F o r ­
m and i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  af tre M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo ren ing .
U nde r 23. M arts er optaget som;
Reg iste r-N um m er 13,935: „ K  ø d f  o - 
d e r  f a b r i k  e n „ S j æ l l a n d “ A. m. 
b. A .“ , h v is  Fo rm aa l er Fo ræ d lin g  a f de 
t il D estruktion  henviste Raavarer samt 
anden fabriksm æ ssig B ehand lin g  a f disse. 
D estruering og v idere B ehand lin g  a f se lv ­
døde Dyr, K øb  og v idere B ehand lin g  af 
Ben og lign., samt kasserede Raavarer fra 
offentlige S lagtehuse og private, B ehand ­
lin g  a f B lod, som Selskabet aftager fra j 
Medlem m erne e lle r køber a f andre, o g !
Salg a f de Varer, som Selskabet fre m st il­
ler. Selskabet skal endvidere være be re tti­
get t i l at optage B ehand lin g  a f lign . A f ­
fa ldsp rodukte r som de ovenfor sæ rlig 
nævnte. Selskabet h a r H ovedkon tor i O rt- 
ved, V igersted  Kom m une: dels Vedtæ gter 
er a f 16. M arts 1935. Den tegnede A n d e ls ­
kap ita l udgør 700,100 Kr., fo rde lt i A nde le  
paa 100, 1000 og 5000 K r. Ande lskap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve r A nde lshave r ha r 
3 Stemmer; Stemmeretten udøves ved D e ­
legerede jfr. Vedtæ glernes § 9. Andelene 
skal lyde  paa Navn. Overdrage lse af A n ­
dele kan  kun  ske m ed Bestyre lsens Sam ­
tykke. K u n  Ande lss lag terie r og Sam m en­
s lu tn inger af saadanne kan  tegne Ande le  
og b live  M ed lem m er af Selskabet. A n d e ls ­
haverne er fo rp lig te t t i l  ved U d løbet af 
Fem aarsperioder, forste Gang pr. 30. Sep­
tember 1940, at lade deres A nde le  ind løse 
e lle r eventuelt t il at overtage Ande le  fo r 
at sikre, at den sam lede A nd e lskap ita l er 
fordelt m e llem  Ande lshaverne i F o rh o ld  
til Væ rd ien  a f deres Leverance r t i l S e l­
skabet, a lt efter de i Vedtæ gternes § 14 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t i l A n d e ls ­
haverne sker ved anbefa let Brev. Se lska­
bets S tiftere er: „Ande lssv ines lag terie t i 
M asnedsund“ , Masnedsund, „K a lu n db o rg  
A nde lssv ines lag te ri“ , K a lundborg , „S la ­
gelse A nde ls  Sv ines lag teri“ , Slagelse. B e ­
styrelse: Gaardejer Jørgen Peder Ja k o b ­
sen, S laaenkæ rgaard, H avdrup , G aa rd ­
ejer Johan  Andersen, Karlebo, Kokkeda l, 
G aardejer Ch risto ffer Dan ie lsen, Nakke 
pr. N ykøb ing  Sj., D irek tø r Ju liu s  A n d e r­
sen, Masnedsund, D irek tø r Jens Peter 
Jensen, Frederikssund . F o rre tn in g su d ­
valg: Næ vnte J. P. Jakobsen, Johan  A n ­
dersen, J. P. Jensen. D rifts leder: Svend 
E r ik  Christensen, Vo rd ingborg . Selskabet 
tegnes a f D rifts lederen  e lle r a f det sam ­
lede Fo rre tn ingsudva lg , ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse.
U nde r 24. M a rts er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,936: „J. G. J a ­
c o b s e n ,  O d e n s e  D a m p  v æ v e r i  
U d s a l g  A /S“ , h v is  F o rm aa l er at d rive 
Handel. Selskabet ha r Hovedkontor i 
Odense; dets Vedtæ gter er a f 21. Janua r 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
550,000 K r. fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels k on ­
tant, dels i andre Væ rdier. H ve r A k tie  g i­
ver 1 Stemme efter 3 M aaneders Note-
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ringstid . A k tie rne  lyde r paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne sker 
i „B e rlin g ske  T id e n d e “ og ved Brev. S e l­
skabets S tiftere er: K øbm and  Johan  Georg 
F re d e r ik  Jacobsen, Vandvæ rksvej 40, P r o ­
ku ris t Ove N ie lsen  K in d t, C a rl Baggers 
A llé  13, Landsretssagfører E rn s t Anders 
Ly sh o lt  Petersen, Rosen vænget 3, F røken  
Ing rid  Jacobsen, H underupve j 59, a lle  af 
Odense, F r u  Ragna G u n h ild  Jø rg in e  K a t ­
trup, Ravneb jerg  pr. H o lm strup . Besty ­
relse: Nævnte J. G. F . Jacobsen, O. N. 
K in d t, E . A. L . Petersen, R. G. J. Kattrup . 
D irek tion : Næ vnte J. G. F . Jacobsen. S e l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er a f B esty ­
relsen i Fo re n in g  e lle r a f to D irek tø re r i 
Fo re n in g  e lle r a f en D irek tø r i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  
af H a lvde len  a f Bestyre lsens M ed lem m er i 
Fo re n in g  e lle r a f to M ed lem m er a f B esty ­
relsen i F o re n in g  m ed en D irektør. P r o ­
ku ra  —  to i Fo re n in g  —  er meddelt: J o ­
han  Georg F re d e r ik  Jacobsen, Ove N ie lsen  
K in d t  og R agna  G u n h ild  Jø rg ine  Kattrup .
Reg ister-N r. 13,937: „A/S  F r e d e r i k s  
h a v n s  I s v æ r k “ , h v is  F o rm a a l er at 
overtage og drive  et Isvæ rk i F re d e r ik s ­
havn, eventuelt at d rive  herm ed beslægtet 
V irksom hed . Selskabet h a r H ovedkon tor i 
Esb jerg; dets Vedtæ gter er a f 21. N ovem ­
ber 1935 og 19. F e b ru a r  1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 40,000 K r. fo rde lt i A k  ­
tie r paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A ktie rne  
skal lyde  paa Navn. Bekendtgøre lse t i l A k ­
tionæ rerne sker ved anbefa let B rev t i l de 
noterede Aktionæ rer. Selskabets Stiftere 
er: E n trep renø r K la u s  Sørensen, Grosserer 
Jø rgen  E m il L in d b e rg  Tranberg , begge af 
Esbjerg , K øbm and  Anders  Pe ter Conrad- 
sen, S tewedore Jose f E jn e r  Sørensen, 
begge a f F rederikshavn , der t ill ig e  udgør 
Bestyre lsen m ed førstnæ vnte som F o r ­
m and. D irek tion : Næ vnte K. Sørensen. 
Selskabet tegnes a f Bestyre lsens Fo rm and  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n dom  a f den sam lede Bestyrelse.
U nde r 26. M a rts  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,938: „A/S  T a n d ­
b ø r s t e f a b r i k e n  D e n - T a - D a n  
( S c h o u s  T r i k o t a g e f a b r i k ,  A /S)“ . 
U nde r dette F irm a  d rive r „Schous T r ik o ­
tagefabrik, A /S“ , t ill ig e  V irk som hed  som
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, h v o r­
t il henvises (Reg.-Nr. 11,802).
Reg is te r-N um m er 13,939: „ T  a n d- 
b ø r s t e f  a b r i k e n  D a n s k  H a l e x ,  
A/S ( S c h o u s  T r i k o t a g e f a b r i k ,  
A/S)“ . U nde r dette F irm a  d rive r „Schous 
T riko tage fab rik , A /S“ , t ill ig e  V irksom hed  
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
h vo rtil henvises (Reg.-Nr. 11,802).
Reg is te r-N um m er 13,940: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L ü t z e n s  T r i k o t a g e ­
f a b r i k “ , hv is  F o rm a a l er at d rive  F a ­
b r ika t ion  og Hande l. Selskabet h a r H oved­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af
14. F e b ru a r  og 16. M arts 1936. Den  tegnede 
A k tie kap ita l udgør 30,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r paa 500, 2000 og 5000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve rt A k t ie ­
beløb paa 500 K r. g iver 1 Stemme efter 3 
M aaneders Noteringstid . A k tie rne  skal 
lyde  paa Navn. Bekendtgørelse t il A k t io ­
nærerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ . S e l­
skabets S tiftere er: Grosserer Ove Lützen, 
Baunegaardsvej 42, Gentofte, Grosserer 
K a j Lund by , Duevej 17, København, G ros­
serer Søren Andersen Le th , Ingeborgvej 
31, Charlo tten lund . Bestyrelse: Nævnte O. 
Lü tzen , S. A. Le th  samt Overretssagfører 
Ove K am phø  wener Frederiksen  ( F o r ­
m and), H o lm ens K a n a l 5, København. 
D irek tion : Nævnte O. Lü tzen . Selskabet 
tegnes a f D irek tø ren  i Fo ren in g  m ed et 
M ed lem  a f Bestyre lsen e lle r —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jen dom  —  a f Bestyrelsens F o rm a n d  i 
F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
U nde r 27. M a rts er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,941: „A/S  S a a -  
b y e  o g  C h r i s t e n s e n s  B o g t r y k -  
le e r i “ , hv is  F o rm aa l er at drive B og tryk ­
ke ri samt anden lign . V irksom hed. Selska­
bet h a r H ovedkon tor i København; dets 
Vedtæ gter er a f 30. Ja n u a r 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 20,000 K r. forde lt 
i A k t ie r  paa 100 og 1000 K r. A k tie kap ita ­
len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i 
andre Væ rdier. H ve rt A ktiebe løb  paa 500 
K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde 
paa Navn. Overdragelse a f A k t ie r  kan kun 
ske m ed Sam tykke a f sam tlige Bestyre l­
sesmedlemmer. Bekendtgørelse t i l A k t io ­
nærerne sker i „B erling ske  T id en d e “ e ller 
ved anbefa let B rev  t i l sam tlige A k tionæ ­
rer. Selskabets S tiftere er: Ingen iø r Ove
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F r it s  Saabye, S trandbou levard  112, B og ­
trykke r F e rd in a n d  R ann  je, Da lgas B o u le ­
vard 119, begge a f København, Bog trykker 
V ic to r  C h r is t ian  H ugo  Christensen, P o p ­
pel A llé  32, Holte, der t ill ig e  udgør Besty ­
relsen. D irektion : Nævnte O. F . Saabye, 
V. C. H. Christensen. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
a f fast E jendom  —  af to M ed lem m er af 
Bestyrelsen i Fo ren ing . P ro ku ra  er m ed­
delt: Ove F r it s  Saabye og V ic to r  C h ris tian  
H ugo  Christensen hver fo r sig.
Ændringer.
U nder 27. F e b ru a r 1936 er fø lgende 
Æ n d r in g e r optaget i A k tie se lskabs-R e­
gisteret:
Reg is te r-N um m er 362: „S  æ b e f a b r  i-  
k e n  B l a a g a a r d ,  A k t i e s e l s k a b “ , 
a f København. E fte r  P ro k la m a  i S ta tsti­
dende fo r den 5. A p r il,  6. M a j og 6. Ju n i 
1935 ha r den paa G enera lfo rsam lingen  af
26. M arts 1935 vedtagne Nedsættelse af 
A k tiekap ita len  m ed 750,000 K r. egne A k ­
tier, jfr. Reg istreringen  a f 23. August 1935, 
nu fundet Sted. Den  tegnede A k tiekap ita l 
udgør herefter 750,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 5220: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. C h r i s t i a n s e n ,  E s ­
b j e r g ,  i L i k v i d a t i o  n “ , a f Esbjerg. 
U nde r 20. Decem ber 1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n , Bestyre lsen er fra - 
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: F r u  O lga 
Augusta  K ristiansen , Esbjerg . Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E je n d om  —  af L i k v i ­
dator.
R eg is te r-N um m er 6951: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „S t.  P a u l s  G a a r  d “ “ , a f H e l­
lerup. O. A. H ansen  er udtraadt af, og In ­
gen iør cand. polyt. Svend Enge lb rech t 
Pou lsen, Rake lsvej 4, H e lle rup , er in d - 
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 7304: „ C o r d i u s -  
H a n s e n ,  A/S“ , a f København. Medlem  
af Bestyre lsen P. Sørensen er afgaaet ved 
Døden. M ed lem  a f D irek tionen  A. V . Cor- 
d iu s-H ansen  er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 7312: „ F r e d e r i k  
S a l o m o n s e n ,  A k t i e s e l s k a b  i L i ­
k v i d a t i o n “ , a f København. U nde r 31. 
Jan u a r 1936 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: Overretssagfører A xe l Ove 
Hu legaard, GI. T o rv  14, København. Se l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  —  a f L i ­
kv idator.
Reg is te r-N um m er 10,992: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h .  B e r t e l s e n  i L i k v i d a ­
t i o n “ , a f København. U nde r 1. Fe b ru a r 
1936 er Selskabet traad t i L ik v id a t io n  i 
H enho ld  t i l G enera lfo rsam lingsbes lu tn ing  
a f 30. Ja n u a r s.A. Bestyre lsen er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: V ik tu a lie h a n d le r  
T h o rv a ld  H e n r ik  Bertelsen, VodrofTsvej 
39, København. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d om  —  a f L ikv id a to r.
U nde r 28. Feb rua r:
Reg is te r-N um m er 736: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  Ø s t a s i a t i s k e  K o m ­
p a g n i  ( T h e  E a s t  A s i a t i c  C o m ­
p a n y  L i m i t e  d )“ , a f København. C. F .
J. Schm iege low  er udtraadt a f D ire k ­
tionen.
Reg is te r-N um m er 1261: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i b o  S u k k e r f a b r i  k “ , 
a f København. I H en h o ld  t il G enera lfo r­
sam lingsbes lu tn ing  a f 17. Ja n u a r  1936 er 
det besluttet jfr. Aktiese lskabslovens § 70 
at overdrage Selskabets A k tiv e r  og P a s ­
siver t i l  „Aktiese lskabet De danske S uk ­
ke rfab r ikke r“ (Reg.-N r. 1259).
R eg is te r-N um m er 1296: „ D e  F o r -  
e n e d e  J e r n s t ø b e r i e r ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f F rederiksvæ rk. D irek tø r A d o lf  
H oum ø lle r, F rederiksvæ rk, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 5276: ,,„D i f a “ , D a n s k e  
I s e n k r æ m m e r e s  F æ l l e s i n d ­
k ø b ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f København. 
Bestyre lsens Næ stform and J. O. N ie lsen  
er afgaaet ved Døden. Isenkræ m m er C a rl 
Peter Rasmussen, K a lundborg , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B esty re l­
sen: C. C. K a a lu n d  er va lg t t i l B esty re l­
sens Næ stform and.
Reg iste r-N r. 6059: „ N e d e r l a n d s k e  
L l o y d ,  A f d e l i n g  f o r  B r a n d f o r ­
s i k r i n g ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k a b ,  H o l l a n  d “ , a f København. G e­
nera lagenturet er hævet.
R eg is te r-N um m er 8880: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o g b i n d e r n e s  H u  s“ , af 
København. Bestyre lsens F o rm a n d  S. P. 
H ansen  er udtraadt af, og Bogb inder 
H e n r ik  Aage Jespersen, E lm egade  26, K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen. M e d ­
lem  af Bestyre lsen T . M. N ie lsen  er va lg t 
t il Bestyre lsens Fo rm and .
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Reg iste r-N um m er 9959: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t e v n s  A v i  s“ , a f Storehe- 
dinge. U nde r 25. Oktober 1935 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede. A k tiekap ita len  
er udv idet m ed 1000 K r. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør herefter 10,000 K r. fu ld t 
indbetalt. A k tie rne  lyde r paa Navn.
R eg is te r-N um m er 10,748: „A/S  M o l ­
l e r s  P  a t e n t“ , a f København. U nde r 8. 
F e b ru a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede. Selskabets F o rm a a l er at udnytte  
og fo rhand le  den af H o lge r M ø lle r  t i l  S e l­
skabet overdragne O p finderre t og Ret i 
H enho ld  t i l indg ivet Pa ten tansøgn ing  paa 
S ty ranordn ing  t i l  Cycler. B. J. Tom drup , 
A. A. Petersen, er udtraadt af, og D irek tø r 
R a lp h  Cooper H o llin g w o rth , Asm ussens 
A llé  2, Ingen iør George Pee l Harvey, 
Østerbrogade 40, begge af København, er 
ind traad t i Bestyrelsen. B. J. T om d ru p  er 
udtraadt af, og nævnte R. C. H o llin g w o rth  
er ind traad t i D irektionen .
R eg is te r-N um m er 10,820: „A/S  M  a- 
s k i n k o m p a g n i e t  N a t i o n a  1“ , af 
København. D irek tø r H e in r ic h  W u lff,  
Tesdorp fsve j 33 e, København, er in d ­
traadt i Bestyre lsen og t iltra ad t som D i ­
rektør.
Reg iste r-N r. 11,969: „A/S  D a m t o f -  
t e n “ , a f København. U nde r 3. Oktober 
1934 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Den tegnede A k tie k ap ita l 10,000 K r. er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. A k tiekap ita len  er udv idet 
m ed 20,000 K r. fu ld t indbeta lt ved K o n ­
vertering a f Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør herefter 30,000 K r. fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. A k tie kap ita len  er fo rde lt i A k t ie r  
paa 500 og 1000 K r. Bestem m elsen om  ikke 
fu ld t indbeta lte  A k t ie r  er bortfa ldet.
R eg is te r-N um m er 12,377: „ G a r v e r i -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ Ø r e s u n  d “ “ , af 
København. M ed lem  af Bestyrelsen: A. G. 
M ø lle r, Svalevej 24, H e lle rup , er tiltraad t 
som D irektør.
Reg iste r-N r. 12,838: „A/S  „ T r i k o ­
t a g e f a b r i k e n  V i t r  e“ “ , a f K øben ­
havn. J. P. K. Justesen er udtraadt af, og 
Vævem ester F re d e r ik  M uu rm ann , Borups 
A llé  201, København, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,010: „ D a n s  k-  
A m e r i k a n s k  R a a s t o f  A/S (D a- 
n i s h - A  m e r i c a n  P r o d u c e  Co.  
L  t d.)“ , af København. U nde r 12. F e ­
b ruar 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede.
Reg iste r-N um m er 13,359: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o l a g  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
Frederiksberg . U nde r 22. F e b ru a r 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre l­
sen og D irek tø ren  er fratraadt. T i l  L ik v i­
dator er valgt: Overretssagfører K n u d  
Aage Meyer, Jarm ersgade 2, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  
af L ikv id a to r.
U nde r 29. Februar:
Reg is te r-N um m er 4083: „ E s b j e r g  
S p i r a l s e n g e f a b r i k ,  A k t i e ­
s e l s k a b “ , af Esbjerg . U nde r 24. Sep­
tember 1935 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede, hvore fter Selskabets N avn  er æn­
dret til: „E sb je rg  Senge- og M øbe lfab rik  
A/S“ . Selskabets F o rm a a l er F a b r ik a ­
tion og Salg af Senge og Møb ler. (Se l­
skabet er overført t i l ny t Reg.-N r. 13,890).
R eg is te r-N um m er 6876: „A/S A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i  S k i v  e“ , af 
Skive. A f  A k tiekap ita len  15,000 K r. er 
indbeta lt 14,003 Kr.; det resterende Beløb 
indbeta les inden  Udgangen a f 1937.
Reg is te r-N um m er 7192: „ T r i k o t a g e ­
f o r r e t n i n g e n  „ U  n i o n “ , A k t i e ­
s e l s k a b “ , a f Kobenhavn. U nde r 11. 
F e b ru a r 1936 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Skræ dermester O skar Svenny 
H e in r ich  Christiansen , Godthaabsvej 58, 
København, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 8737: „H  u s e j e r- 
n e s  A s s u r a n c e  k o m p a g n i ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f Frederiksberg . Under
30. M arts 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter Selskabets N avn  er 
ændret til: „H usejernes Abonnem ent A /S“ . 
Selskabets F o rm a a l er navn lig  gennem 
Abonnem ent at paatage sig T ilsy n , V e d ­
ligeho lde lse og R epara tion  a f V a n d k lo ­
setter, Gasbadeovne, elektriske H u s in ­
sta llationer, M otorer o. lign. (Selskabet er 
overført t il ny t Reg.-N r. 13,889).
Register 'N u m m er 10,076: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F y e n s k  o g  S y d j y d s k  
O l i e  &  B e n z i n  C o m p a g n i  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f Odense. E fte r  P ro ­
k lam a i Statstidende fo r 30. November,
30. Decem ber 1933 og 30. Jan u a r 1934 er 
L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 11,359: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A s n æ s  T e g l v æ r k “ , a f A s ­
næs. U nde r 31. Jan u a r 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. A k-
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tiekap ita len  er udv idet m ed 30,000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
102.000 K r. fu ld t indbeta lt.
Reg is te r-N um m er 11,462: „A/S  H o t e l
R o y a l ,  S k i v  e“ , a f Skive. A k t ie k a p i­
talen er udv idet m ed 5000 K r. fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels ved O m bytn ing  
af A k tie r i „A/S Skive A fho ld sbo te l, Hote l 
R o y a l“ . Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 30,000 K r. fu ld t indbeta lt, fo rde lt 
i A k t ie r  paa 6 K r. 25 Øre, 25, 50, 100, 200 
og 500 K r.
Reg is te r-N um m er 11,625: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r s ø r  H a a n d v æ r k e r -  
H a n d e l s -  &  L a n d b o b a n  k “ , af 
Korsør. U nde r 15. M a rts 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede og under 17. 
Jan u a r 1936 stadfæstede a f M in iste rie t 
fo r Hande l, Industri og Søfart. E fte r  P r o ­
k lam a a f 3. M a j, 3. Ju n i og 3. J u l i  1935 
er Rest-Præ ferenceaktiekap ita len  indløst. 
Vedtægternes Bestem m elser angaaende 
Præ ferenceaktier og O p skrivn ing s fond  er 
bortfa ldet. A k tiekap ita len  er udv idet med
50.000 K r. og udgor nu  300,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt, fo rde lt i A k t ie r paa 25, 125, 
625 og 1250 K r. H ve rt Aktiebe lob  paa 
25 K r. g iver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid .
U nde r 2. Marts:
Reg is te r-N um m er 1623: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  L a n d s ­
b a n k  S p a r e -  &  L a a n e b a n  k “ , af 
København. A k tiekap ita len  er udvidet 
m ed 108,000 K r. ord inæ re Aktier. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
5.508.000 Kr., hvo ra f 1,000,000 K r. er 
Præ ferenceaktier. A k tiekap ita len  er fu ld i 
indbetalt.
R eg is te r-N um m er 2660: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n m a r k s  Æ g e x p o r  t“ , 
a f København. S. C lausen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 5357: „ K o n g e r i g e t s  
F o r s i k r i n g s - A n s t a l t ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f København. Den paa 
Genera lfo rsam lingen  den 18. M arts 1935 
vedtagne Overdragelse af Selskabets A k ­
tiver og Pass iver t il „N o rd isk  F o r s ik ­
r in g s-A n sta lt A /S“ (Reg.-Nr. 8388), jfr. 
Reg istreringen a f 3. J u l i  1935, h a r nu 
fundet Sted, hvorefter Selskabet er hævet 
i H enho ld  t il Aktiese lskabslovens § 70 m.
Reg iste r-N um m er 5887: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L o h a l s  H a v  n “ , a f Loha ls.
M. Pedersen, A. F . K o ld , M. J. Hansen 
er udtraadt af, og Gaardejer La u r its
Larsen , Østerhuse-Snøde Sogn, Sk ibsfører 
H ans Peder Sørensen, Købm and  N ie ls  
H en ry  Aage W il l ia m  F lin d t ,  begge af 
Loha ls, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9420: „E . A n d e r ­
s e n  o g  S ø n  A /S“ , a f København. U n ­
der 16. August 1935 og 4. Jan u a r 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. C. K rog - 
M eyer Ho lberg, P. I. R ich ter, K. V . 
Lunøe  N ie lsen  er ud traad t af, og K o n to r­
assistent E lu f  Severin  Ph ilip se n , Røm ers- 
gade 24, Overretssagfører H o lge r A lbe rt 
H indenbu rg , St. Strandstræ de 21, S e jl­
magermester F re d e r ik  V ic to r  Halm oe, 
Hornem annsgade 1, a lle  a f København, 
er in d traad t i Bestyrelsen. C. K rog - 
M ever H o lbe rg  er fratraadt, og F r u  A nn a  
Lov ise  Andersen, F rede ric iagade  82 A, 
København, er t ilt ra ad t som D irektør, 
hvorefter den hende m eddelte P ro ku ra  
er bortfa ldet.
R eg is te r-N r. 11,395: „ J y d s k  F o d ­
t ø  j s m  a g a s i  n  A/S i L  i k  v i d a t i o n “ , 
af Aarhus. U nde r 21. Ja n u a r 1936 er 
Selskabet traad t i L ik v id a t io n . B esty re l­
sens F o rm a n d  og D irek tø r (P ro ku r is t)  
A. S. Andersen  er afgaaet ved Døden. 
Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: Landsretssag fø re r A nd reas M a r ­
tinus Bech  Fab iansen , A arhus. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing a f fast E je n d om  —  af L ik v i ­
dator.
Reg iste r-N r. 11,596: „A/S  D e  D a n s k e  
M a l t f a b r i k k e  r “ , a f København. 
P ro ku ra  er meddelt: A n n a  Ingho lt i F o r ­
en ing m ed et M ed lem  a f Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,220: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k k e n  „ A l l a k “ “ , af 
København. U nde r 15. F e b ru a r 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A k tie rne  lyde r paa Ihændehaveren. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker i „B e r- 
lingske  T id en d e “ . Indskræ nkn ingen  i A k ­
tiernes Om sæ ttelighed er bortfa ldet. R. P. 
J. A lle rm a n n  er ud traad t af, og F r u  A lm a  
E lv ir a  Augusta  Pau lsen , Søm arksvej 21, 
H e lle rup , er ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 3. Marts:
R eg is te r-N um m er 1858: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  S i n d b y  & C o.“ , a f K øben ­
havn. E . R. Rasm ussen er udtraadt af, 
og F r u  E lle n  He lene S indby, Egernve j 
25, København, er in d traad t i  Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 2671: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  8 3  o g  8 4  V e s t e r  
K v a r t e  r “ , a f København. V . C. K iæ r
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er udtraadt af, og K on to rche f E r ik  Børge 
Hansen, H o llæ nderdybet 18, København, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 3029: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k j e r n  V a n d v æ r  k “ , af 
Skjern. P a a  G enera lfo rsam ling  den 27. 
September 1935 er det besluttet efter U d ­
løbet a f P rok lam a , jfr . A ktiese lskabs­
lovens § 37, at nedskrive  A k tiekap ita len  
med 24,000 K r. J. M. J. S trandbygaard, 
J. Pedersen er udtraadt af, og B a n k ­
d irek tø r E lo f  W il l ia m  Christiansen, 
Snedkerm ester N ie ls  E m il Jensen, begge 
af Skjern, er in d traad t i  Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 4169: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h o r s h a v n s  M æ l k e f o r ­
s y n i n g  o g  M a r g a r i n e f a b r i  k “ , 
a f Tho rshavn . P ro ku ra  er meddelt: Carl 
O lu f  Jensen i F o re n in g  m ed et Medlem  
af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,216: „ C o m m e r ­
c i a l  W i n e - C o m p a n y  A/S“ , a f K o ­
benhavn. U nde r 18. F e b ru a r 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. M ed lem  af 
Bestyre lsen S. L . Jensen er ind traad t i 
D irektionen , og der er m eddelt ham  Ene- 
Prokura .
R eg is te r-N um m er 10,308: „ D a n s k e  
L a n d m æ n d s  S m ø r -  Æ g  &  H o n ­
n i n g  D e t a i l  U d s a l g  A /S“ , a f K ø ­
benhavn. Bestyre lsens F o rm a n d  J. H. 
Jørgensen er ud traad t a f Bestyre lsen og 
fra traad t som  D irektør.
R eg is te r-N um m er 11,208: „A/S  S t e n- 
e m a i l l e ,  D a n s k  K u n s t m a r m o r -  
I n d u s t r i  i L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
benhavn. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
for 19. M arts, 19. A p r i l  og 19. M a j 1934 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
Reg is te r-N um m er 12,812: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J. P.  B e r r i n g  &  S ø  n “ , af 
København. U nde r 15. F e b ru a r 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 15,000 K r. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør here fter 30,000 
Kr., fu ld t indbeta lt.
Reg iste r-N r. 13,305: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a l t a h u s  V “ , 
af København. U nde r 17. Ja n u a r 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 20,000 K r. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
30,000 K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 13,797: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a r e h u s e t  L a d y “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 28. Ja n u a r 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Fo rm an d  og 
Sophus K n u d  M on rad  Petersen i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 4. Marts:
R eg is te r-N um m er 934: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D e  d a n s k e  B o m u l d s ­
s p i n d e r i e r “ , a f Vejle . U nde r 10. F e ­
b rua r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede.
Reg ister-Num m er 1169: „ D a n s k R u s -  
s i s k  P r o d u k t  K o m p .  ( A k t i e s e l ­
s k  a b )“ , af København. U nde r 2. Janua r 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 1972: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G e o r g  B a u m g a r t e n “ , af 
Kobenhavn. Bestyre lsens Form and: C. T . 
Lev in sen  sam t K. W . G. B lom , E . E . J. 
La rsen  er udtraadt af, og Grosserer E r ik  
S ø llin g  M onberg (Fo rm and), Ø sterbro­
gade 5, Assistent Aage P o u l H jo r th  Cort- 
sen, F rederic iagade  57, F r u  Kettv  Tek la  
A n n a  L i l l y  Søndergaard, Frederiksgaards 
A llé  22, a lle  af Kobenhavn, er ind traadt 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2442: A k t i e s e l ­
s k a b e t  J. M o r t e n s e n s  E f t f .  u n -  
d e r K o n k u r  s“ , a f Trang isvaag , F rode - 
bø Sogns Kom m une, Fæ roerne. U nde r 21. 
F e b ru a r 1936 er Selskabets Bo taget under 
K onku rsbehand ling  a f Fæ røernes S k ifte ­
ret.
Reg ister-Num m er 2838: „ A  x e 1 P  e t e r- 
s e n  &  F r i t s c h e  A k t i e s e l s k a b “ , 
af København. Den C. L . J. Jensen m ed­
delte P ro ku ra  er tilbageka ldt. P ro ku ra  er 
meddelt: E r ik  Schw anen flüge l i Fo ren in g  
m ed en a f de tid lig e re  anm eldte P ro k u ­
rister.
Reg is te r-N um m er 8792: „A/S  M a r t i n  
H a n s e n ,  A a l b o r  g“ , a f Aa lborg . L. 
C. J. Jørgensen, E . Skaarup er udtraadt 
af, og Bogho lder An ton  F å ru p  Rødgaard, 
Væ rum svej 21, Aarhus, F r u  Cath rine  
Hansen, T h y ch o  Brahesvej 40, Aalborg, 
er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9437: „ H e l l e r u p  
o g  O m e g n s  B a n k  A/S“ , a f H e lle rup. 
Bestyrelsens Form and: S. M. G rum strup 
er udtraadt a f Bestyrelsen. A. V . V in ten  
er fra traad t som Bestyre lsens Næ stfor­
m and og va lg t t i l  Bestyre lsens Form and. 
M ed lem  af Bestyrelsen: A. T . K ra ru p  er 
va lg t t il Bestyre lsens Næ stform and.
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Reg iste r-N um m er 9760: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G a r a n t o  1, B j ø r n  o g  J ø r ­
g e n  s e n “ , af København. U nde r 18. 
Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets N avn  
er ændret t i l „A/S  G a ran to l“ . Selskabets 
Fo rm aa l er at d rive  Hande l, A gen tu r og 
Fab rika tion , n avn lig  F re m s t illin g  a f Im ­
præ gneringsstolfer sam t kem iske og kos­
metiske Produkter. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af to M ed lem m er af 
Bestyrelsen i Fo ren in g  e lle r a f B esty re l­
sens Fo rm an d  alene. A. E . E . B jö rn , G. A.
M. B jø rn , J. H . G. C rone Lev in , M. E. 
L e v in  (ka ldet C ron e -Lev in ) er ud traad l 
af, og Fa b r ik a n t Jørgen  C h r is t ian  Hem pel 
(Fo rm and), Am a liegadeS , Ingen iør K ragh  
F re de r ik  M a rs trand  D ah l, C a r l P lougsvej 
5, begge af København, F a b r ik a n t F re d e ­
r ik  Lorentsen  B rin ch , Em drup , er in d  
traadt i Bestyrelsen. Den A. E . E . B jø rn  
og J. H . G. C rone L e v in  m eddelte P r o ­
ku ra  er tilbageka ldt. Selskabet er over­
fort t il ny t Reg.-N r. 13,898.
Reg is te r-N um m er 11,294: „ K a f f e ­
k o m p a g n i e t  C e l e b e s  A/S i L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f Frederiksberg . C. T o r ­
k ild -H an sen  er fra traad t som L ik v id a to r  
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E je n dom  —  
af Selskabets L ikv id a to r:  H. O. Hess- 
Petersen alene.
R eg is te r-N um m er 11,361: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e t r  o“ , a f Aarhus. U nde r 9. 
Novem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter Bestem m elsen om 
Indskræ nkn ing i A ktie rnes O m sæ tte lig­
hed er bortfa ldet.
Reg is te r-N um m er 12,033: „ D a m p ­
s k i b s s e l s k a b e t  A g e r s ø ,  A/S“ , af 
København. U nde r 17. J u l i  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A. F . Larsen,
F. O lsen, K . V . C lem m ensen er udtraadt 
af, og D irek to r V ik to r  E m anue l Zebitz, 
Gasvæ rkshavnen 156, D irek tø r Georg C arl 
H ja lm a r N ie lsen, Vestre Bou leva rd  45, 
begge af København, er ind traad t i  B e ­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,455: „ L a n d b o -  
V æ r n e t  A/S“ , a f København. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet med 10,000 K r. Den 
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
30,000 Kr., hvo ra f er indbeta lt 24,100 Kr.; 
det resterende Beløb indbeta les m ed 
25 pCt. af Aktie rnes Paa lydende, h en ­
ho ldsv is 3, 6 og 9 M aaneder efter T e g n in ­
gen.
U nde r 5. Marts:
R eg is te r-N um m er 1474: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  d a n s k e  C i g a r -  &  
T o b a k s f a b r i k e  r “ , a f København. 
Under 19. F e b ru a r 1936 er det besluttet 
efter Udstedelse a f P ro k la m a  i H enho ld  
til Aktiese lskabslovens § 37 at n ed ­
skrive A ktiekap ita len , 7,000,000 Kr., m ed
2,000,000 K r.
R eg is te r-N um m er 5822: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H j o r d k æ r  F o r s a m l i n g s ­
h u s  i L i k v i d a t i o n “ , a f H jordkæ r. 
Under 19. Decem ber 1934 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D i­
rektøren er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er 
valgt: G aarde je r Pe ter C h r is t ia n  Hansen, 
N ygaard  pr. Bo lderslev, G aardejer K r i ­
stian Bøgh, A ls lev , G aarde je r Lo ren z  
Petersen, N ybø l, begge pr. H jo rdkæ r. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  —  af 
sam tlige L ik v id a to re r  i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 9947: „A/S  H u m b l e  
R e a 1 s k  o 1 e“ , a f H um ble . U nde r 17. 
Jan u a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Den tegnede A k tie k ap ita l 31,000 
Kr. er fu ld t indbeta lt. V . H u ltbe rg  er 
udtraadt af, og F r u  E m m a  M a r ie  C a ­
th rine  Kæ rtoft, H um b le , er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,280: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  M a n u f a k t u r  I m - 
p o r  t“ , a f København. Den tegnede A k ­
tiekap ita l 250,000 K r. er fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 11,320: „H . C. C l a u ­
s e n  A /S “ , a f København. U nde r 10. F e ­
b rua r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets N avn  
fra  15. F e b ru a r 1936 er ændret t i l  „H . C. 
C lausen H ande lsak tiese lskab“ . Selskabet 
er overført t i l  n y t Reg.-N r. 13,899.
Reg ister-Num m er 13,314: „ K  ø d  b y  e n  s 
A  u t o - H  a 1 A/S“ , a f København. L . V. 
Christensen er udtraadt a f Bestyrelsen.
U nde r 7. Marts:
Reg is te r-N um m er 7711: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R e c k i t t  &  C o l m a  n “ , af 
Kobenhavn. U nde r 10. Ja n u a r 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. H . J ø r ­
gensen er udtraadt a f D irek tionen  og in d ­
traadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes h e r­
efter a f to D irek tø re r i Fo re n in g  e lle r af 
en D irek tø r i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyre lsen e lle r a f P h i l ip  M ich ae l M ik -  
Meyer, E jn a r  K a li,  H a lfd a n  Repsdorph  
og H ja lm a r  Jørgensen, to i F o re n in g  e lle r
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hver fo r sig i Fo re n in g  m ed F re de r ick  
Gordon D a lz ie l C o lm an  e lle r A lb e rt L e o ­
po ld  Reck itt; ved A fhæ nde lse  og P a n t­
sætning a f fast E jen dom  af den sam lede 
Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 13,027: „A/S  D a n s k  
I n g e n i ø r f o r e n i n g s  H u  s“ , a f K ø ­
benhavn. A k tiekap ita len  er udv idet m ed
53.600 K r. A -A k t ie r .  D en tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør here fter 653,600 Kr., hvora f
553.600 K r. er A -A k t ie ka p ita l. A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 13,401: „ S i c c a  P a ­
t e n t  H o l d i n g  Co., A /S“ , af K øben ­
havn. U nde r 4. Decem ber 1935 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 12,000 Kr., h v o r­
a f 6000 K r. er indbeta lt i  M ask ine r og 6000 
K r. i Forøge lse a f Vederlag  fo r Patenter. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
187,000 Kr., fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels ved Overtagelse a f M ask iner, P a te n ­
ter og i good w ill.  J. W in th e r  er udtraadt 
af, og Købm and  Hector A lbe rt Hess, Bern, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Under 9. Marts:
Reg is te r-N um m er 890: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a m o s e  n “ , a f København. 
M ed lem  af Bestyre lsen A. M. M. Steen- 
buch  er afgaaet ved Doden. Ingeniør, cand. 
po ly l. Ch risten  B iilo w  Steenbuch, H a rt-  
m annsvej 16, H e lle rup , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 2193: „ S ø n d e r ­
b o r g  O l i e f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , af Sonderborg. M. C. Mogensen er 
ud traad t af, og Landsretssag fø rer Sophus 
H ø jla n d  He lm , Sonderborg, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,460: „A/S  G e n t ­
l e  m  e n ’s H  o u s e“ , a f Kobenhavn. M e d ­
lem  af Bestyre lsen og P ro ku r is t  M. J. 
G rün  er afgaaet ved Døden. F o rre tn in g s ­
fø rer B e rnha rd  D w orsky, Vesterbrogade 
171, København, er in d traad t i B esty re l­
sen og der er m eddelt ham  Enep rokura .
U nde r 10. Marts:
Reg is te r-N um m er 1195: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K r i s t e l i g t  D a g b l a  d“ , af 
København. U nde r 15. Ja n u a r 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvore fter bl. 
a. de tid lig e re  gæ ldende Bestem m elser om 
Aktie rnes Ind løse lighed  er bortfa ldet. L.
K . Baagøe, A. S. J. Krogsøe, B. O. T scher- 
n ing  M ø lle r, A. Nørfe lt, P. Pau lsen, E.
Pagh  Petersen er udtraadt af, og fhv. 
S tiftsprovst H en ry  B raém  Ussing, Go- 
thersgade 105, Fo rlagsboghand le r F re d e ­
r ik  Hegel Gad, V im m e lska fte t 32, O rlog s­
kap ta jn  K a i H am m erich , Tesdorphsvej 
26, a lle  a f København, E lek tro in s ta lla tø r 
Sophus P r in tz  Christensen, Zeuthens A llé  
5, H e lle rup , D irek to r Jacob M a th ias  Holst, 
Fo raarsve j 7, Charlo tten lund , er ind traadt 
i Bestyrelsen. S. Bøgh, B. J. B e rte l-H an - 
sen, H . F . H ansen  er udtraadt af Bestyre l­
sen og Forre tn ingsudva lge t. S. H. Søren­
sen er udtraadt af Forretn ingsudva lget. 
Redaktør E rn s t Pe ter K jæ rsgaard, Svej- 
gaardsvej 12, Grosserer E r ik  H o lge r M ø- 
rup, Gardes A llé  21, D irek to r H a ra ld  W a -  
dum  Sprechler, O le  O lsens A llé  14, a lle  af 
H e lle rup , D irek tø r Peter Johannes M a- 
thiasen, F in sens  A llé  65, København, er 
ind traadt i Bestyre lsen og Fo rre tn in g su d ­
valget. P ro ku ra  er meddelt: E rn s t Peter 
K jæ rsgaard  og G unnar K jø lle r  Ipsen i 
Fo ren in g  e lle r hver fo r sig i Fo ren in g  med 
et M ed lem  af Forre tn ingsudva lge t, h vo r­
efter den nævnte G. K. Ipsen meddelte 
E n e -P ro k u ra  er bortfa ldet.
Reg is te r-N um m er 7067: „A/S R u d o l f  
P u g g a a r d  C h r i s t o f  f e r s e  n “ , af 
H e ls ingør. E. C. Pedersen, C. L . W ede l er 
udtraadt af, og Eksped itrice , F røken  M a ­
rie K nuds ine  Schurm ann, F r u  Agnethe 
M a rry  Puggaard , begge af H e ls ingør, er 
ind traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 7224: „F . T  h  o m - 
s e n s  M u s i k v a r e l a g e r  ( M u s i k -  
T h o m s e n ) ,  A /S“ , af Kobenhavn. P. C. 
Jacobsen er fra traad t som D irek to r og den 
ham  m eddelte P ro ku ra  er tilbagekaldt. 
Medlem  af Bestyrelsen: H. F . Andersson 
er tiltraad t som D irektør.
Reg is te r-N um m er 8236: „ K o l o n i a l ­
l a g e r e t  „ S ø r u  p “ , A /S“ , a f K øben ­
havn. H. N ie lsen  er udtraadt af Besty re l­
sen og fra traad t som Forre tn ingsfø rer. 
Eksped itrice , F rø ken  V ita  A nd rea  Madsen 
er ind traad t i Bestyre lsen og tiltraad t som 
F  orre tn ingsf ører.
R eg is te r-N um m er 9399: „ D e  D a  n- 
s k e  B o m u l d s v æ v e r i e r ,  A /S“ , af 
København. M ed lem  af Bestyrelsen: I. A. 
C. K on d ru p  er afgaaet ved Doden. Sag­
fører, cand. ju r. Ivan A le x is  K ondrup , 
Gotfred Rodes vej 12, Charlo tten lund , er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 9689: „ K o l o n i a l ­
l a g e r e t  R e v a l ,  A/S, u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f København. E fte r  P ro ­
k lam a i Statstidende for 12. Januar, 12.
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Feb ru a r og 12. M arts 1935 er L ik v id a t io ­
nen sluttet og Selskabet hævet.
Reg.-N um m er 12,176: „ T h e  C o o p e ­
r a t i v e  E x p o r t e r s L t d .  A /S“ , a f K ø ­
benhavn. Under 22. Oktober 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede pr. 3. J a ­
nuar 1936. Selskabets N avn  er ændret til: 
„E . F . Esm ann, A /S“ . Selskabet benytter 
t illig e  B ifirm ae t „T h e  Cooperative E x p o r ­
ters Ltd . A/S (E. F . Esm ann , A /S )“ (Reg.- 
Nr. 13,905). A k tiekap ita len  er udv idet med
500,000 Kr., fu ld t indbeta lt i fo rske llige  
Væ rdier, og hvo ra f 150,000 K r. er P ræ fe ­
renceaktier. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør herefter 1,250,000 Kr., h vo ra f 500,000 
Kr. er Præ ferenceaktier m ed Ret t il fo r­
lods kum u la tiv t Udbytte  og forlods D æ k­
n ing  i T ilfæ ld e  af L ik v id a t io n . A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels ved Overtagelse af Væ rdier. V ed  Salg 
af A k tie r ha r de øvrige Aktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 4 g ivne 
Regler. Selskabet tegnes a f H ans Peter 
H je r l Hansen og Otto E m il Andersen, 
hver fo r sig; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fa s i E jendom  af Bestyre lsens F o r ­
m and i Fo ren in g  m ed den adm in is tre ­
rende D irektor. M. S. H je r l-H a n se n  er ud- 
traad l af, og stud. ju r. F in n  H je r l-H a n -  
sen, Carlsbergvej, Kobenhavn, er ind - 
traadt i Bestyrelsen. P ro ku ra  er m eddelt 
A lfre d  Jørgen  Jensen i Fo ren in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyre lsen e lle r m ed en a f de 
tid ligere anm eldte P roku ris te r: Jørgen 
Lunoe  og H ans C h r is t ian  Agner. Se lska­
bet er overført t il ny t Reg.-N r. 13,904.
Reg iste r-N um m er 12,177: „ D e  s a m ­
v i r k e n d e  E x p o r t ø r e r ,  A /S“ . 
I H enho ld  t il G enera lfo rsam lingsbes lu t­
n ing  af 22. Oktober 1935 ha r „T h e  Coope­
rative Exporte rs  Ltd . A/S“ (Reg.-Nr. 
12,176) pr. 3. Jan u a r 1936 ændret N avn  til: 
„E . F . Esm ann, A/S“ (Reg.-Nr. 13,904).
Reg iste r-N um m er 12,748: „ E  j e n ­
d o  m s e e n  t r a l e n  V e r i t a s ,  A /S“ , 
af Kobenhavn. F . J. F . Rosted, V . Jeppe­
sen, H. C. E . Jakobsen er udtraadt af, og 
Grosserer M a rt in  M a rtin -Jensen , F r u  C h r i­
stiane H ans ine  M a rtin -Jensen , begge af 
Callisensvej 33, D irek tø r Leo  Leona rd  
M artin -Jensen , Rygaards A llé  37, a lle  af 
H e lle rup , er ind traad t i Bestyrelsen. 
E n e -P ro k u ra  er meddelt: M a rt in  M a rt in -  
Jensen.
Reg is te r-N um m er 13,627: „ D a n s k  
K a r o s s e r i f a b r i k ,  A /S“ , af K ø ­
benhavn. M ed lem  af Bestyrelsen: H . K y ­
ster samt F a b r ik a n t Po v l F re d e r ik  W ilk e n
H ornem ann, D rejøgade 12-14, København, 
er ind traad t i D irektionen .
Reg is te r-N um m er 13,876: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. C. W a k e f i e l d  &  C  o.“ , 
af København. E . A. P. Petersen er u d ­
traadt af, og D irek tø r W a lte r  R ip le y  G ra ­
ham , London , er in d traad t i Bestyrelsen.
U nde r 11. Marts:
R eg is te r-N um m er 765: „ D e t  f o r ­
e n e d e  D a m p s k i b s - S e l s k a b ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f København. M ed ­
lem  a f Bestyrelsen: Len sbaron  H . C. O. 
Rosenkrantz er afgaaet ved Døden. Inge­
n iø r K n u d  N ie lsen  H o jgaard , Lem chesvej 
19, H e lle rup , er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2638: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A n d e r s e n  & H o l  m “ , af 
Kobenhavn. U nde r 14. F e b ru a r 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede.
Reg is te r-N um m er 3255: „ A a r h u s  
D a m p d r e j e  r i  o g  M ö b e l f a b r i k ,  
A/S, i L i k v i d a t i o  n “ , a f A arhus. I 
H enho ld  t i l G enera lfo rsam lingsbes lu tn ing  
af 27. F e b ru a r 1936 er Selskabet traad t i 
L ik v id a t io n  pr. 1. M a rts 1936. Bestyre lsen 
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
D irek tø r Pe ter M ich ae l Math iesen, L in d e ­
vej 8, Aarhus. Selskabet tegnes —  de run ­
der ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 5286: „ S t e v e d o r -  
K o m p a g n i e t ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af Esb jerg . U nde r 24. F e b ru a r 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  af den 
sam lede Bestyrelse. A. C. M. S chm id t er 
fra traad t som Fo rre tn ingsfo rer.
R eg is te r-N um m er 7901: „A/S  B  j ø r l i ­
s e n  i L i k v i d a t i o n “ , af F re d e r ik s ­
berg. U nde r 2. A p r i l  1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: O verrets­
sagfører Georg An ton  Jacobsen, GI. K onge­
vej 80, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jen dom  —  af L ikv id a to r. ,
R eg is te r-N um m er 9148: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  S k r æ d d e r  i “ , 
a f Aarhus. Selskabets F i l ia l  „A/S N o r­
d isk  Skræ dderi, Randers A fd e lin g en “ , er 
hævet.
R eg is te r-N um m er 10,122: „A/S F . L . i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f Frederiksberg . U n ­
der 20. F e b ru a r 1936 er Selskabet traadt i 
I L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fratraadt. T i l
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L ik v id a to r  er valgt: Tøm m erhand le r H e n ­
r ik  N ie lsen, D a lgas Bou leva rd  49, K øben ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to r.
Reg.-N um m er 12,719: „A/S  V . G r o n e  
& M ø l l e  r “ , a f København. U nde r 28. 
F e b ru a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A k tiekap ita len  er 
udv idet m ed 30,000 Kr., indbeta lt ved 
Konverte r ing  af Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør here fter 200,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
R eg is te r-N um m er 12,777: „ D e t  D a  n-  
s k e  R e n g ø r i n g s  S e l s k a b ,  A /S “ , 
a f København. U nde r 29. Ja n u a r 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. H. A. von 
der Recke er fra traad t som D irektør. P r o ­
ku ra  er meddelt: P o u l K e ld  i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,552: „ K  i v r o n, 
A/S, u n d e r  K o n k u r  s“ , a f Ødsted 
Kom m une. Selskabets H jem sted  er æ n­
dret t il København. U nde r 5. M arts 1936 
er Selskabets Bo taget under K onku rsbe ­
han d lin g  a f Sø- og H ande lsrettens S k ifte ­
retsa fde ling  i København.
U nde r 12. Marts:
R eg is te r-N um m er 571: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  C o n s e r v e s -  
f a b r i k e r  (G h r .  T i d e m a n d  —  B r .  
W o l f f  &  A r v  é)“ , af Kobenhavn. B e ­
styrelsens Næ stform and: H. S. A. Gjersøe 
er udtraadt af, og Grosserer A d o lf  F re d e ­
r ik  A lfre d  Hovm and, St. Kongensgade 68, 
København, er ind traad t i Bestyrelsen. 
M ed lem  af Bestyrelsen: H. Tegne r er valgt 
t i l  Bestyrelsens Næ stform and.
R eg is te r-N um m er 3245: „ K a l v e b o d  
V i l l a b y ,  A k t i e s e l s k a b ,  u n d e r  
L  i k  v i d a t i o n “ , a f Kobenhavn. L ik v i ­
dationen er sluttet i H en h o ld  t i l A k t ie se l­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Reg is te r-N um m er 7282: „A/S  S æ r s ­
l e v  K o n t a n t f o r r e t n i n g  u n d e r  
K o n k u r s “ , a f Særslev. U nde r 1. Ju n i 
1932 er Konku rsbehand lingen  sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Reg is te r-N um m er 8394: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o r s t æ d e r n e s  M æ l k e ­
f o r  s y  n  i n  g“ , a f København. A . M. 
Stæhr, K . S. Jensen, A. A. N ie lsen  er u d ­
traadt af, og A fde lin g s lede r Johannes 
F o lm e r B je lbæ k, To ldbodve j 34, E k sp e d i­
trice F rø ken  P a u la  V a lbo rg  Jacobsen, 
Stengade 26 G, begge af København, M e je ­
rist H akon  Ba ls lev  Stæhr, Herring løse, er 
ind traadt i  Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 10,043: „ B a t e s  V e n t i l  
S æ k k e  G o. A /S “ , af København. Under
25. J u n i 1935 og 20. F e b ru a r 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 75,000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
225.000 K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 11,782: „A/S  B y g g e -
o g  E n t r e p r e n ø r s e 1 s k a b e t  a f
10. M a j  1 9 2 9  u n d e r  K o n k u r  s“ , af 
København. Under 9. M arts 1936 er Se l­
skabets Bo taget under Konkursbehand- 
iing  af Københavns Skifteret.
Reg is te r-N um m er 12,686: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I. L . W . O .“ , a f København. 
Under 26. F e b ru a r 1936 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Reg is te r-N um m er 13,177: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n s e n  o g  T a b e  1“ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 8. Fe b ru a r 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A k tiekap ita len  er udv idet med 10,000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter
10.000 K r. fu ld t indbeta lt. H . G. Tabe l er 
udtraadt af Bestyre lsen og den ham  m ed­
delte P ro ku ra  er tilbagekaldt. Grosserer 
Andreas M ichae l Schjødt, Heggelunds 
A llé  16, G lostrup, er ind traad t i Bestyre l­
sen.
U nde r 13. Marts:
R eg is te r-N um m er 482: „ B r o l æ g g e r ­
s v e n d e n e s  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
København. T . Jensen, K . A. F r is c h  er 
udtraadt af, og Brolæ gger Svend Aage 
Hansen, H e likonsve j 15, Brolæ gger Carl 
C h r is t ian  Rasm us Pedersen, H ovedgan­
gen 25, begge a f København, er ind traadt 
i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 2385: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k j e r n  B a n k “ , af Skjern. 
J. Gadegaard er udtraadt af, og Gaardejer 
M a r iu s  C h r is t ian  Østergaard, Langkjæ r, 
S taun ing  Sogn, er ind traadt i Bestyre l­
sen.
R eg is te r-N um m er 3276: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i n d e r u p  R e a l s k o l e  i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f V inderup , Sahl 
Sogn. U nde r 26. F e b ru a r 1936 er Se l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: 
Sognefoged Jens C h ris t ian  Grønkjæ r, 
Sagfører C a r l H v iid , begge a f V inderup .
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Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  —  
af L ikv id a to re rn e  i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 4309: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a l v e h a v e b a n e  n “ , af 
Vord ingborg . Bestyre lsens Fo rm and : L. 
Petersen er udtraadt af, og Kobbersm ede­
mester Theodor Jens Fe ld thausen , V o r ­
d ingborg er ind traad t i Bestyrelsen. 
M ed lem  af Bestyrelsen: A. S. L . R asm us­
sen er va lgt t il Bestyre lsens Fo rm and .
R eg is le r-N um m er 9293: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K r .  P.  M o l l e r  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f Kobenhavn. E fte r  P r o ­
k lam a i Statstidende fo r 22. November,
22. Decem ber 1932 og 23. Ja n u a r 1933 er 
L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 11,543: „H . P. O  v r ø, 
A/S, u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f K o ­
benhavn. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
fo r 20. M a j, 20. Ju n i og 20. J u l i  1935 er 
L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
Reg.-N um m er 11,905: „ N ø r g a a r d -  
J e n s e n  & Co .  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , af H e lle rup , Gentofte Kom m une. 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 7. J a ­
nuar, 7. F e b ru a r og 7. M arts 1935 er L i ­
kv ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 13,177: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n s e n  o g  T a b e  1“ , af 
København. U nde r 25. F e b ru a r 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. Selskabets 
N avn  er ændret til: „S ch jød t &  Toxvæ rd, 
A /S “ . Selskabet er overført t il ny t Reg.- 
Nr. 13,915.
U nde r 14. Marts:
Reg is te r-N um m er 775: „ A x e l  E.  
M ø l l e r s  D a m p - K r ø l h a a r s -  
s p  i n d e r  i, A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø ­
benhavn. P ro ku ra  er meddelt: E r ik  M a r ­
ner og K n u d  M ø lle r  i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 2100: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. M a y l a n  d “ , af København. 
Ingen iør O lu f K r is t ia n  M av land , Sølvgade 
24, København, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 3792: „ H  i 11 e r ø d- 
F r e d e r i k s v æ r k  J e r n b a n e ­
s e l s k a b ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f H i l le ­
rød. H. R. H . G røn  er udtraadt af, og 
Sparekassedirektør C h r is t ian  Fe rd in a n d  
Andersen, H ille rød , er ind traad t i B e ­
styrelsen.
Reg ister-Num m er 4052: „ G r u n d e  v e d  
V o d r o f f s v e j ,  A k t i e s e l s k a b “ , af 
København. Selskabet er hævet i H e n ­
ho ld  t i l Aktiese lskabslovens § 62 efter B e ­
han d lin g  af Københavns Skifteret.
R eg is te r-N um m er 5157: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S t r a n d v e j s  G a s v æ r -  
k e t“ “ , a f Gentofte Kom m une. Thom as 
F re d e r ik  W estenho lz, C aro lineve j 32, 
H e lle rup , er t ilt ra ad t som adm. D irektør.
R eg is te r-N um m er 5428: „R  h  e d e r i M. 
J e b s e n ,  A k t i e s e l s k  a b “ , a f A aben ­
raa. M ed lem  af Bestyrelsen: F . E nge l-  
b recht er afgaaet ved Døden. K ap ta jn  
Johann  Peter Jacobsen, Aabenraa, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 7796: „A/S  L o u i s  
K l e i n s  E f t f.“ , a f København. U nde r
3. Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvore fter bl. a. Selskabets F o r -  
m aal er F a b r ik a t io n  og F o rh a n d lin g  af 
det saakaldte „K jøn g s  P la s te r“ og andre 
Varer. A k tie rne  skal lyde  paa Navn. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker ved 
Brev. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er 
a f Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den 
sam lede Bestyrelse. Bestyre lsens F o r ­
mand: A. K . P a rk  samt S. H . K . Høyer, 
C. C. Bentzen er udtraadt af, og Bogho lder 
F røken  M a ry  C h r is t in e  Jørgensen, T a ­
gensvej 204, Bogho lder F rø k en  E l la  K a ­
m illa  Bertha  Christensen, Vendsysse l vej 
41, A ssistent F rø ken  E lle n  T h o ra  M a rie  
Jeppesen, Enge lstedgade 52, a lle  a f K ø ­
benhavn, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8889: „ J e n s D y n e -  
s e n s  E f t f .  C h r i s t i a n  R i i s  A /S“ , af 
Aarhus. Bestyre lsens Næ stform and: R. J. 
Moses er afgaaet ved Døden. P ro ku r is t  
N ie ls  Jens Pe ter H y lle s ted  (N æ stfo r­
m and), Svendborg, er in d traad t i B esty ­
relsen.
R eg is te r-N um m er 9980: „ H  a d f i e 1 d s 
A k t i e s e l s k a b  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 11. Marts, 11. A p r i l  og 11. 
M a j 1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Se l­
skabet hævet.
R ge is te r-N um m er 10,999: „ L  u n d e r -  
g a a r d  K a l k  A/S u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f Jetsm ark. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 8. M a j, 8. J u n i og 9. J u l i  
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg is te r-N um m er 12,431: „ D a n s k  
E l e k t r o m o t o r  L a g e r  A /S“ , a f F r e ­
deriksberg. G. V . Jakobsen er udtraadt af 
Bestyrelsen, og den ham  m eddelte P r o ­
ku ra  er tilbageka ldt. G rosserer K a i G u ld  ­
brand t Hansen, Is lands B rygge 15, K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
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R eg iste r-N um m er 13,218: „H  a r  1 a n g 
&  T o k s v i g ,  R e k l a m e b u r e a u  A/S“ , 
a f København. P ro ku ra  er meddelt: Inger 
Ju lie  H øy  i F o re n in g  m ed en D irek tø r 
e lle r med et M ed lem  a f Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,881: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r l ø v  M i n e r a l v a n d s ­
f a  b r i k “ , a f København. U nde r 5. M arts 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Selskabets H jem sted  er ændret t il R o s ­
kilde.
U nde r 16. Marts:
R eg is te r-N um m er 1422: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S o p h u s  A. C h r i s t e n s e n “ , 
a f København. M. U lr ich sen  er udtraadt 
af, og Grosserer Sophus August C h r i­
stensen, Sdr. Fasanve j 33, København, er 
in d traad t i Bestyre lsen og t ilt ra ad t som 
Fo rre tn ingsfø rer. M. A. B lom  er fra traad t 
som Fo rre tn ingsfø re r. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing 
a f fast E jen dom  —  af Fo rre tn ingsfø reren
S. A. Christensen.
R eg is te r-N um m er 1934: „ N o r d i s k  
F o t o - K o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f København. U nde r 11. Sep­
tem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvore fter bl. a. Indskræ nkn ingen  i 
A ktie rnes Om sæ tte lighed er bortfa ldet. 
A k tie rne  lyde r paa N avn  e lle r paa 
Ihæ ndehaveren. Bekendtgøre lse t i l A k ­
tionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ .
R eg is te r-N um m er 3106: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l a g e l s e  K u l k o m p a g n i  
i S l a g e l s  e“ , a f Slagelse. M ed lem  af 
Bestyrelsen: V ik k a  Lange  h a r indgaaet 
Æ gteskab, hvore fter hendes N avn  er: 
V ik k a  A rntzen.
R eg is te r-N um m er 3643: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a l k o n é r k r e s e  n “ , a f 
Frederiksberg . H . E . Jørgensen er u d ­
traadt af, og Fo rre tn in g s fø re r A d o lf  A l ­
fred Petersen, T y ch o  B rahes A llé  4, K ø ­
benhavn, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 6293: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F æ r g e f a r t e n  F r e d e r i c i a -  
S t r i b “ , a f F rede ric ia . H . A. Jensen er 
udtraadt af, og Ingen iø r Johan  Hedem ann 
Baagøe, F rede ric ia , er in d traad t i Besty ­
relsen.
R eg is te r-N um m er 9163: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o u m e d e n  N r .  1 2“ , a f R a n ­
ders. H . N. D augaa rd  er ud traad t af, og 
H ote le je r Søren M a th ia s  W ilh e lm  M a th i-  
sen, Randers, er in d traad t i  Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,502: „C  h r .  G. 
S ø n d e r b y s  E f t f .  A k t i e s e l s k a b “ , 
af København. A k tiekap ita len  er udvidet 
m ed 10,000 K r. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør herefter 80,000 K r. fu ld t indbetalt.
R eg is te r-N um m er 13,540: „ H a n d e l s ­
h u s e t  F i l i a  A /S“ , a f København. U n ­
der 29. F e b ru a r 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. T . B. H. F a n g  er fra ­
traadt som D irektør.
U nde r 17. Marts:
Reg is te r-N um m er 298: „ N o r d j y s k  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f Aalborg. 
Under 3. M arts 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede og under 10. M arts 1936 
stadfæstede a f M in is te r ie t fo r Hande l, In ­
dustri og Søfart.
R eg ister-N r. 335: „I. G. S c h w a r t z  &  
S ø n  A k t i e s e l s k a  b “ , a f København. 
M ed lem  af Bestyrelsen A. P. W e is  er a f- 
gaaet ved Døden. D irek tø r H e in r ich  
D ja lm a  Sch im ler, Nørrebrogade 70, K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 984: „ N o r d f a l ­
s t e r s  B a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f 
Stubbekøbing. N. C. R. Bonde er udtraadt 
af, og Bestyrer V ilh e lm  Sofus Hansen, 
Gunslev, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 1492: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  S i m p l e  x “ , af 
København. U nde r 12. F e b ru a r 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. P ro ku r is t 
A lfre d  Lo ren z  Jacob  Kruse, K ildeskovsvej 
67, Gentofte, Grosserer N ie ls  C h ris t ian  
Borg, Rosenørns A llé  27, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 1608: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i l k e b o r g  V a n d k u r -  
a n s t a 11“ , a f København. V . O. C. E . P e ­
tersen er udtraadt af, og Overlæge, P ro ­
fessor Dr. med. H erm an  Jacob  B ing, Øst- 
banegade 19, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2809: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Da  g e l y k k e  T e g l v æ r  k “ , 
af Dagelykke, Bødstrup  Sogn. T . Lau rsen  
er udtraadt af, og Bankkasserer Mogens 
Rum p, A lb a n i T o rv  8, Odense, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2869: „ L o l l a n d s  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f Nakskov.
K. O. N ie lsen  er fra traad t som, og Sekre­
tær M a r iu s  Pe ter Rasm ussen-Trente- 
m øller, Nakskov, er tiltraad t som Besty­
relsessuppleant.
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Reg iste r-N um m er 5089: „ H  a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „C  i t  y “ “ , a f F re d e ­
riksberg. E . H . M. O lsen er udtraadt af, 
og Ingen iør H en ry  E ig i l  Otzen, Suensons- 
gade 6, København, er ind traad t i B esty ­
relsen.
Reg iste r-N um m er 6439: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N a t u r h i s t o r i s k e  S a  m-  
l i n g e r ,  L i p p m a n n  &  J u u l  i L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f København. U nde r 12. 
Oktober 1935 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Apoteker C h ris t ian  
Rasm us Ju u l, Rørho lm sgade 18, K øben ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom —  af L ikv id a to r.
Reg ister-N r. 7199: „ S c h ø n b e r g s  
P a p i r v a r e f a b r i k  A /S“ , a f K øben ­
havn. M ed lem  af Bestyrelsen: S. Sm ith  er 
afgaaet ved Døden. D riftsbesty rer cand. 
polyt. L a u r itz  C h ris t ian  Carlsen, L a  
Coursvej 20, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 7394: „A/S  A x e l  
J u n c k e r ,  A n t i k v a r i u m  u n d e r  
L i k v i d a t i o n “ , a f København. E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende fo r 19. M a j, 21. 
Ju n i og 21. J u l i  1932 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg ister-N r. 7999: „ F r e d e r i c i a  
K u l  - o g  B r æ n d e h a n d e l  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f F rederic ia . U nde r 9. M arts 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
C. S. Jørgensen, M. P. Ravnsø, A. C. E. 
S im onsen er udtraadt a f Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 9059: „ A l l i a n z  
u n d  S t u t t g a r t e r  V e r e i n ,  V e r -  
s i c h e r u n g s - A k t i e n - G e s e l l -  
s c h a f t ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k a b ,  T y s k l a n d ,  T r a n s p o r  t- 
f o r s i k r i n g s a f d e l i n g e  n “ , a f K ø ­
benhavn. Fo rre tn ingsa fde lingen  er hævet.
Reg iste r-N um m er 9762: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W i l l i a m  B o a  s“ , a f K øben ­
havn. A. Boeck Hansen  er udtraadt a f B e ­
styrelsen.
Reg iste r-N um m er 10,152: „ D a n s k  
H a l m p l a d e  K o m p a g n i  A k t i e ­
s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , a f M u n ­
delstrup. L ik v id a t io n en  er sluttet i H e n ­
ho ld  t il Aktiese lskabslovens § 67, h vo r­
efter Selskabet er hævet.
Reg iste r-N um m er 13,175: „ K  a y  t e x 
G u m m i  K o m p a g n i  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f København. L . A. Andersen er 
udtraadt a f Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,555: „A/S  F i s k ­
b æ k  B r i k e t f a b r i  k “ , a f F iskbæ k, Nr. 
V iu m  Sogn. U nde r 16. Novem ber 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A k t iekap ita len  er udv idet m ed 80,000 
K r. Den tegnede A k tie k ap ita l udgør h e r­
efter 260,000 K r. fu ld t indbeta lt.
U nde r 18. Marts:
R eg is te r-N um m er 2671: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  8 3  o g 8 4  V e s t e r  
K v a r t e  r “ , a f København. J. Sørensen,
E. B. Hansen, E . C. Ly p p e rt er ud traad t af, 
og M urerm ester Søren Thom as C h r is t ian  
Brandt, G lostrup, Tøm rerm ester C a rl 
C h r is t ian  Ju liu s  F rederiksen , H ja lm a rsve j 
5, Charlo tten lund , Sagfører Svend E j  1 if 
Jensen, N y  Vestergade 17, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 3401: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i f o  n “ , a f København. T . C. 
Knudsen  er ud traad t af, og Restaurator 
Peter E m an u e l H in tz , S trandvej 85, K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 6249: „C  a r 1 P  e t e r-  
s e n  &  Co ., A k t i e s e l s k a b “ , a f K o l­
ding. U nde r 1. F e b ru a r 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A k tiekap ita len  er u d ­
videt m ed 5000 K r. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør here fter 100,000 K r. fu ld t 
indbetalt. M ed lem  a f Bestyrelsen: J. V. 
Jensen er t iltraad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 8362: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S p r a y m u l  s“ , a f København. 
Ingen iør K n u d  N ie lsen  H ø jgaard , Lem - 
chesvej 19, H e lle rup , er ind traad t i Besty­
relsen. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  a f Fo rre tn ingsfø re ren  i Fo ren in g  
med et M ed lem  a f Bestyre lsen e lle r af 
E d v a rd  B iilow , H erm an  P a u l H e ilb u th , 
Jacob  K n u d  W o n s ild  og K n u d  N ie lsen  
H ø jg aa rd  —  to i Fo re n in g  —  e lle r hver 
fo r sig i F o re n in g  m ed F re d e r ick  John  
E d w in  C h in a  e lle r Gustavus E d w a rd  
H uscared  Yonge.
R eg is te r-N um m er 8528: „„A /S  K r .  V e d ­
s t e d “ u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f K ø ­
benhavn. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
fo r 24. Novem ber, 24. Decem ber 1934 og
24. Ja n u a r 1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 8657: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r .  J u n c h e r “ , a f Randers. 
U nde r 3. M arts 1936 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede.
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Reg iste r-N r. 8949: „ F  o r  t - B  r  y  g g e- 
r i e t A /S“ , a f G ladsakse Kom m une. M. L. 
L u p p y  er udtraadt af, og Regnskabsforer 
Jens Peder Adam sen, H erlov , er in d traad l 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,544: „A . S e i e r- 
s e n  A/S i L  i k  v i d a t i o n “ , a f K øben ­
havn. U nde r 23. Novem ber 1935 er Se l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen 
og D irek to ren  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: C iga rhand le r A t r i Jens Peter 
Seiersen, Agerto ften  9, Gentofte. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  
af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 12,199: „A/S C e l  l u ­
t e k n i k “ , a f F rederiksberg . G. Fæ rch  
Jørgensen er udtraadt af, og D irek tø r Otto 
Jørgensen, Solbakkevej 7, Gentofte, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,563: „ T r a p p s  
T u r i s t  T r a f i k  A/S i L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f København. U nde r 16. Marts 
1936 er Selskabet traadt i L ikv id a tion . 
Bestyre lsen og D irek tø ren  (P roku ris ten ) 
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Overretssagfører K a i B irg e r Z ie ler, A m a ­
gertorv 31, København. L ik v id a t io n e n  er 
sluttet i H en h o ld  t il Aktiese lskabslovens 
§ 67, hvorefter Selskabet er hævet.
R eg is te r-N um m er 12,841: „ D e n t a l ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 9 3 4 “ , a f A a r ­
hus. Den tegnede A k tie kap ita l 55,000 K r. 
er fu ld t indbeta lt. C la ra  Augusta  L o re n ­
zen er fra traad t som, og H agba rth  D ah l-  
m an Andersen, F r it h io f  Nansensvej 3, 
Aarhus, er t iltra ad t som  D irektø r, og den 
ham  m eddelte P ro ku ra  er bortfa ldet. P r o ­
ku ra  er meddelt: C la ra  Augusta  Lo renzen  
i Fo re n in g  m ed et M ed lem  a f Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 13,096: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K r e t a h u s  I“ “ , af 
København. U nde r 17. Ja n u a r 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. A k tiekap ita len  er udv idet m ed 116,000 
K r. indbeta lt ved K onverte r ing  a f Gæld. 
Den tegnede A k tie k ap ita l udgør herefter
150,000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fo rde lt i  A k t ie r  paa 500, 1000 og 
5000 K r. Selskabet tegnes a f to M ed lem ­
m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r a f D i ­
rektøren i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n in g  a f fast E je n d om  a f D irek tø ren  i 
Fo re n in g  m ed tre M ed lem m er a f B esty re l­
sen e lle r a f den sam lede Bestyrelse. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: H . C. M. Frederiksen  
er tiltraad t som D irektør.
Reg is te r-N um m er 13,150: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  a f  
2 5. A u g u s t  1 93  4“ , a f København. 
Under 8. Jan u a r 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A k tiekap ita len  er udvidet 
med 70,000 Kr., fu ld t indbeta lt ved K o n ­
vertering af Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør herefter 80,000 K r. fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. A k tie rne  lyde r paa Ihæ ndehave­
ren.
Reg is te r-N um m er 13,334: „A/S  M  a t r. 
N r .  64 o g  7 0, K ø b e n h a v n s  V e s t e r -  
v o l d  K v a r t e  r “ , a f København. P. 
H e im ann  er udtraadt af, og Kon to ris t F ru  
T h o ra  Fasting , Rygaards A llé  20, H e lle ­
rup, er ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 19. Marts:
Reg iste r-N r. 5429: „ J e s  K  1 i n d t, A k ­
t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
S ilkeborg. E fte r  P ro k lam a  i Statstidende 
for 19. Ju n i, 19. J u l i  og 19. August 1933 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
Reg ister-Num m er 11,284: „A/S  B y g g e ­
s e l s k a b e t  a f  12. M a r t s  1 9 3 1 “ , af 
København. L . T . C. H. H . Ja rd  er u d ­
traadt af, og Overretssagfører O tto E m il 
C laud iu s  K ie ru lf  Petersen, Frederiksberg - 
gade 3, København, er ind traad t i Besty­
relsen.
U nde r 20. Marts:
Reg iste r-N r. 1011: „ D a m p s k i b s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ P r o g r e s s “ , af 
København. Kom m itteret A. S. G o ld ­
schm id t er afgaaet ved Døden.
R eg is te r-N um m er 1259: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  d a n s k e  S u k k e r f a ­
b r i k  k  e r “ , a f København. M ed lem  af 
Bestyrelsen: I. K on d ru p  er afgaaet ved 
Døden.
R eg is te r-N um m er 1261: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i b o  S u k k e r f a b r i  k “ , 
af København. M ed lem  af Bestyrelsen:
I. K on d ru p  er afgaaet ved Døden.
R eg is te r-N um m er 2308: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  R i n g s t e d  
o g  O  m  e g n “ , a f R ingsted. Selskabet 
ha r oprettet en F i l ia l  i B o rup  under 
Navn: „B o ru p  B ank  F i l ia l  a f Banken  for 
R ingsted  og Om egn“ . F i l ia le n  tegnes af 
Bestyreren i Fo re n in g  m ed en Assistent. 
Bestyrer: P o u l E d v a rd  Pe ter Olsen. A s ­
sistent: H e lene M argrete Hansen.
I l l
Reg iste r-N um m er 11,366: „A/S  S k a n ­
d i n a v i s k  F r i m æ r k e a u k t i o  n “ , 
a f København. K . Z ie ler, G. K üste r er 
udtraadt af, og Landsretssag fører Bern t 
Lu d v ig  W ass, Kom pagn istræ de 32, E je n ­
dom skonsu lent L o u is  E rnest C h r is t ian  
G and il, Laksegade 4, begge a f K øben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 21. Marts:
R eg is te r-N um m er 1342: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n s  B a n k “ , 
af F rederikshavn . Vedrørende „B in ds lev  
H ande ls- og Landbrugsbank , F i l ia l  a f A k ­
tieselskabet F rederikshavns B a n k “ : P o s t­
ekspeditør Christen  Hesselbæk, B inds lev , 
er tiltraad t som F ilia lb e s ty re r. F i l ia le n  
tegnes a f F ilia lb e s ty re rn e  i Fo re n in g  e ller 
hver fo r sig i Fo re n in g  m ed D irektø ren  
e ller med et M ed lem  af Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 1600: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a a n d v æ r k e r - ,  H a n ­
d e l s -  o g  L a n d b r u g s b a n k e n ,  
N  æ s t v e d “ , a f Næstved. J. H . W . A. 
Kann, N. P. La rsen  er ud traad t a f B esty ­
relsen.
R eg is te r-N um m er 7011: „ H e r m a n n  
P  a h  1, A/S“ , a f København. U nde r 19. 
Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede.
R eg is te r-N um m er 10,201: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J y d s k  K a r o s s e r i v æ r k “ , 
a f Randers. E . Jørgensen er udtraadt af, 
og Landsretssagfører V ik to r  M a rtin u s  
Christensen, Randers, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
Reg.-N um m er 11,204: „ R e v i s i o n s ­
k o n t o r e t  i A a r h u s ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f Aarhus. Selskabet h a r opret­
tet en F i l ia l  i S ilkeborg  under Navn: 
„M id tjy lla n d s  Rev isionskontor, A fd e lin g  
af Rev isionskontoret i A arhus, A k tie se l­
skab.“ F i l ia le n  tegnes af P ro ku r is ten  i 
Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen. 
P roku ris t: Georg H o lm e r Bretlau.
Reg .-N um m er 12,149: ,,„A  1 e a“ , A  k- 
t i e s e l s k a b “ , a f København. U nde r 19. 
Feb ru a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter Selskabet t ill ig e  d rive r 
V irksom hed  under Navn: „M an n iche  &  
H artm ann, A/S ( „A le a “ , A ktiese lskab)“ 
(Reg.-N r. 13,933).
Reg iste r-N um m er 12,239: „K . V æ r ­
l ø s e  E j e n d o m s s e l s k a b  a f  
1 9 3  3, A/S, i L  i k  v i  d a  t i  o n “ , a f K ø ­
benhavn. E fte r  P ro k la m a  i  Statstidende
fo r 4. A p r il,  4. M a j og 4. J u n i 1934 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 13,432: „A/S  V a n ­
l ø s  e p o r  t “ , a f København. Under 18. 
F e b ru a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. P a a  den tegnede A k tiekap ita l,
25.000 Kr., er yde rlige re  indbeta lt 20,000 
K r. ved K onverte r ing  a l Gæld. A k t ie k a p i­
talen er here fter fu ld t  indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels paa  anden Maade.
U nde r 23. Marts:
R eg is te r-N um m er 3981: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H j ø r r i n g  J e r n -  o g  S t a a l -  
f o r r e t n i n  g“ , a f H jø rr in g . J. A. Jensen 
er udtraadt af, og P ro ku r is t  E r ik  O lu f  
G røn lu n d  Sørensen, Vesterbro, Aa lborg , er 
ind traad t i  Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 3999: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  P.  S p r i n g b o r g s  T r æ -  
v a r e f a b r i  k “ , a f Aa lborg . M ed lem  af 
Bestyrelsen: M. Andersen  er afgaaet ved 
Døden. J. F . Petersen er udtraadt af, og 
Grosserer A lfre d  Aage E g h o lm  S p r in g ­
borg, Hasseris, Aa lborg , D irek tø r Jo h a n ­
nes E v a ld  Rasm ussen, H jø rr in g , er in d ­
traadt i  Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 5545: „ T ø n d e r  L a n d ­
m a n d s b a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
Tønder. U nde r 5. M a rts  1935 er Selskabets 
Vedtæ gter æ ndrede og under 13. N o vem ­
ber 1935 stadfæstede a f M in is te r ie t fo r H a n ­
del, Indus tr i og Søfart. E fte r  Udstedelse af 
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 8. M arts, 8. 
A p r i l  og 8. M a j 1935 ha r den paa Gene­
ra lfo rsam lingen  den 5. M arts 1935 ved­
tagne B es lu tn ing  om  N edsk r ivn in g  a f A k ­
tiekap ita len  m ed 450,000 K r. ved A n n u lla -  
tion  a f A k t ie r  t i l  nævnte Beløb, jfr . R e g i­
streringen a f 3. M a j 1935, nu  fundet Sted. 
Den  tegnede A k tie k ap ita l udgør herefter
600.000 K r. bestaaende a f 1) D en  op r in de ­
lige  A k tie k ap ita l 50,000 K r. fo rde lt i  A k ­
tie r paa 25 K r. E je rn e  a f disse A k t ie r  h a r 
Ret til, naa r den i Vedtæ gternes § 2 om ­
hand lede O psk rivn in g s fond  h a r naaet en 
Størrelse a f 50,000 Kr., at faa deres ned- 
skrevne A k t ie r  om byttede m ed A k t ie r  å 
50 K r. In d til A p r i l  1937 h a r disse A k tionæ ­
rer t ill ig e  fo r hver A k tie  å 25 K r. Ret t i l  at 
overtage t il p a r i et Aktiebe løb  a f 215 K r. 
a f den i 1927 tegnede A k tiekap ita l. 2) Den 
tid ligere  P ræ ferencekap ita l 120,000 Kr., 
fo rde lt i  A k t ie r  paa 400 K r. 3) D en  i 1927 
tegnede A k tie kap ita l 430,000 K r. fo rde lt i 
A k t ie r  paa 400 Kr., som  er ind løse lige  jfr.
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ovenfor. D isse A k tie r  kan  ikke afhændes 
inden  Udgangen a f A p r il 1937.
R eg is te r-N um m er 6444: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ J o h a n n  e“ “ , a f Svendborg. 
Bestyrende Reder: A. I. Jørgensen er in d - 
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,428: „A/S  „ K  1 i  t- 
m ø l l e n “ i L i k v i d a t i o  n “ , a f K øben ­
havn. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r
22. August, 23. September og 23. Oktober 
1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
Reg is te r-N um m er 11,037: ,,„S e j e r  ø - 
H a u  n s ø  F æ r g e f a r  t“ , A  k t i e s e 1 - 
s k  a b “ , a f Sejerby. Under 30. J u n i 1933 
og 28. Ju n i 1934 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter bl. a. A k tiekap ita len  er 
udv idet m ed 17,200 K r. D en  tegnede A k ­
tiekap ita l udgør here fter 34,600 Kr., fu ld t 
indbeta lt. P a r t ik u lie r  A nders N ie lsen, 
Sejerø, Borgm ester A lfre d  Hansen, H o l­
bæk, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,394: „A/S  A g ­
g e r s v o l d h u  s“ , a f København. U nde r 
22. M a j 1935 og 30. Ja n u a r 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets F o rm a a l er at eje og a d ­
m in istre re  de Selskabet tilhø rende  E je n ­
dom m e Matr. Nr. 444 samt M atr. Nr. 3119- 
27 a f B rønshø j under K øbenhavn  i O ve r­
ensstemmelse m ed Københavns K o m m u ­
nes T ils a g n  om  G aran ti fo r L a a n  t i l  S e l­
skabet.
R eg is te r-N um m er 11,899: „ S c h i ø l e r  
o g  S c h u l t z ,  S ø t o r v e t  A/S.“ , a f K ø ­
benhavn. J. P. P. P . Ebsen  er udtraadt af, 
og Repræ sentant F r it h jo f  Jeppesen H o ff­
m ann, Vester Fæ lledve j 59, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,085: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O l i e g e n r a f f i n e r i n g ,  
A a l b o r g  i L i k v i d a t i o  n “ , a f A a l­
borg. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 12. 
August, 12. Septem ber og 12. Oktober 1933 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg is te r-N um m er 12,472: „ 0  r  h  o 1 m 
L æ d e r f a b r i k  A /S “ , a f Ø rh o lm  pr. 
Lyngby . U nde r 18. F e b ru a r 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. M ed lem  af 
Bestyre lsen og D irek tionen  A. H en d r ik -  
sen er afgaaet ved Døden. F . M . Salom on- 
sen er udtraadt a f Bestyre lsen og D ire k ­
tionen. Grosserer Søren N ic o la i Sandberg 
H o lm , Hum lebæ k, B likkenslagerm ester 
W i l ly  M ich ae l G ottlieb  Hoppe, V este rbro­
gade 54, København, er ind traad t i B e ­
styrelsen. Bestyrelsens Form and: H. Hen- 
driksen  er ind traad t i D irektionen.
Reg is te r-N um m er 13,377: „A/S E j e n -  
d o m s s e l s k a b e t  a f  21. M a r t s  1 9 3 5  
u n d e r L i k v i d a t i o  n “ , af København. 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 25. M a j,
25. J u n i og 25. J u l i  1935 er L ikv id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
U nde r 24. Marts:
R eg is te r-N um m er 1664: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  G i b s i n d u s t r i -  
C o m p a g n i “ , a f Frederiksberg . P . O. 
Suh r er udtraadt af, og Ingeniør, cand. 
polyt. Mogens Sølto lt, C a rl P lougsvej 6, 
København, er ind traad t i  Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 1709: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a l t e g a a r d e n s  V i l l a ­
k v a r t e  r “ , a f Gentofte. S. M. G rum strup  
er udtraadt a f Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 2225: „ K j e l l e r u p  
H a n d e l s -  o g  L a n d b r u g s b a n k  
A/S“ , a f K je lle rup . J. N ie lsen  er udtraadt 
af, og M urerm ester Peder A lfre d  H o lm - 
berg, K je lle rup , er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,325: „A/S A n k o -  
1 a “ , a f København. A. D. Jensen er u d ­
traadt a f Bestyre lsen og fra traad t som D i­
rektør. Grosserer C a rl Mortensen, M a r- 
tensens A llé  6, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen. M ed lem  a f Bestyrelsen: C. B. 
Jacobsen er tiltraad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 13,398: „ D a n s k  
K r e d i t k o n t r o l  A /S “ , a f København. 
M ed lem  af Bestyrelsen: H . P. Holgersen 
er afgaaet ved Døden. E . Boesen er u d ­
traadt af, og F r u  Sara The res ia  Rygaard, 
Set. Annæ plads 8, K on to rche f P a u l E in e r  
Sofus M a r iu s  Løven fa lk , Øster Fa r im ag s- 
gade 6, begge a f Kobenhavn, er ind traadt i 
Bestyrelsen.
U nde r 25. Marts:
R eg is te r-N um m er 32: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ A  d 1 o n “ “ , af København. 
Under 24. Jan u a r 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede.
R eg is te r-N um m er 3759: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r c h i m e d e s  i L i k v i  da- 
t io  n “ , a f København. E fte r  P ro k lam a  i 
S tatstidende fo r 6. A p r il,  6. M a j og 6. Ju n i 
1935 er L ik v id a t io n en  sluttet og Selska­
bet hævet.
Reg is te r-N um m er 4768: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „H  v  i d b j e r g“ “ , af F rederic ia . 
E fte r P ro k la m a  i Statstidende fo r den 9. 
Ju li,  9. August og 10. September 1934 har
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den under 4. J u l i  1934 vedtagne Nedsæ t­
telse a f A k tiekap ita len  m ed 11,400 K r., jfr . 
Reg istreringen  a f 27. J u l i  1934, nu  fundet 
Sted. D en  tegnede A k tie k ap ita l udgør h e r­
efter 17,100 Kr., fu ld t indbeta lt, fo rde lt i 
A k t ie r  paa 300 K r.
R eg is te r-N um m er 9703: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A c a j a ,  K e r n .  - t e k n .  F a ­
b r i k  i  L i k v i d a t i o n “ , a f K øben ­
havn. U nde r 30. September 1935 er Se l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og 
D irek tø ren  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Fh v . F a b r ik a n t K r is t ia n  M a r iu s  
Christensen, B redah lsve j 19, København. 
L ik v id a t io n en  er sluttet efter A k tie se l­
skabslovens § 67, hvore fter Selskabet er 
hævet.
R eg is te r-N um m er 12,048: „ E  j e n - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  
N r .  2 2 d y  o g  2 2 d z  a f  L y n g b y  
B y  o g  S o g n “ , a f Lyngby , L yn g b y -  
Taarbæ k Kom m une. U nde r 28. Decem ber
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. A k tie kap ita len  er udv idet 
m ed 11,000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør herefter 40,000 Kr., fu ld t  indbeta lt, 
fo rde lt i  A k t ie r paa 100, 500 og 1000 K r. 
H ve rt Aktiebe løb  paa 100 K r. g iver 1 
Stemme efter 2 M aaneders Noteringstid .
Reg is te r-N um m er 12,813: „ T  r  i  c o- 
t a g e  f a b r i k e n  „ T a c  o“ , A /S“ , af
København. Under 6. F e b ru a r 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k tie k a p ita ­
len  er udv idet m ed 50,000 K r. D en  tegnede 
A k tie kap ita l udgør here fter 100,000 Kr., 
fu ld t indbeta lt.
Reg is te r-N um m er 13,077: „ E  j e n - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  V a l b y -  
h  ø j “ , a f København. U nde r 26. Janua r
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter A k tiekap ita len  er udv idet m ed
30,000 Kr., der er indbeta lt ved K on ve r­
tering a f Gæld. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør herefter 40,000 Kr., fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels paa anden Maade, fo r ­
delt i A k t ie r  paa 500, 1000, 2500 og 5000 
Kr.
Reg.-N um m er 13,301: „A/S  A s t r u p -  
g a a r  d“ , a f København. U nde r 24. F e ­
b rua r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter A k tiekap ita len  er udv idet 
m ed 75,000 Kr., der er indbeta lt ved K o n ­
vertering af Gæld. Den tegnede A k t ie k a p i­
ta l udgør here fter 100,000 Kr., fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fo rde lt i A k t ie r  paa 500, 1000, 5000
og 10,000 K r. V . M. B rockhuus  er udtraadt 
af, og Inspektør V a ld em ar Petersen, 
H orsek ildeve j 28, København, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
Reg .-N um m er 13,615: „ M a r i n  e l  l o,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f København. C he­
m ist R a lp h  L igge tt Evans, N ew  Yo rk , 
Sa lgsd irektør H ube rt S ch ram  Fage l, P a ­
ris, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,924: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  11. M a r t s  1 9 3 6 “, a f K ø ­
benhavn. U nde r 20. M a rts  1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede. B ank fu ldm æ gtig  
H a ra ld  N ik o la i E ie , F irk lø v e rv e j 18, K ø ­
benhavn, er in d traad t i  Bestyre lsen og fra ­
traadt som P ro ku ris t.
U nde r 26. Marts:
R eg is te r-N um m er 8186: „ F  ö r  s ä k - 
r i n g s a k t i e b o l a g e t  A t l a n t i c a ,  
S v e r i g e ,  u d e n l a n d s k  A k t i e ­
s e l s k a  b “ , a f København. F o rre tn in g s ­
a fde lingen  er hævet.
R eg is te r-N um m er 11,136: „ S v e n s k  
M o t o r  I m p o r t ,  A/S, i L i k v i d a ­
t i o  n “ , a f København. U nde r 13. M arts 
1936 er Selskabet traad t i  L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen og D irek tø ren  (P roku r is ten ) er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Sagfører 
B e rnha rd  F r it s  H e in r ic h  Schepler, V este r­
gade 15, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E je n d om  —  a f L ik v id a to r  alene.
R eg is te r-N um m er 11,802: „S  c h  o u  s 
T r i k o t a g e f a b r i k ,  A /S “ , a f L y n g ­
by. U nde r 5. Novem ber 1935 og 24. J a ­
nuar 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvore fter Selskabets F o rm a a l er at 
d rive  F a b r ik a t io n  og Hande l. A k t ie k a p i­
ta len er udv ide t m ed 500,000 K r. Den teg­
nede A k tie k ap ita l udgør here fter 1,000,000 
Kr., fu ld t indbeta lt. Selskabet d r ive r t i l ­
lige  V irk som hed  under Navnene: „A/S 
Tandbørs te fab riken  D e n -T a -D a n  (Schous 
T riko tage fab rik , A /S)“ (Reg.-N r. 13,938) 
og „Tandbø rste fab riken  D ansk  H a le x “ A/S 
(Schous T riko tage fab rik , A /S)“ (Reg.-N r. 
13,939).
R eg is te r-N um m er 12,122: „A/S  F a ­
b r i k e n  I r  a“ , a f København. U nde r 24. 
Jan u a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. De fo r Selskabet reg istrerede B i ­
firm aer: „Tandbø rste fab riken  D ansk  H a -  
lex, A/S“ (Reg.-N r. 13,413) og „A/S  T a n d ­
børstefabriken  D e n -T a -D a n “ (Reg.-Nr. 
12,904), er slettede.
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R eg iste r-N um m er 12,396: „ S v e n s k  
M o t o r  A/S i  L i k v i d a t i o  n “ . U n ­
der 13. M arts 1936 er „Svensk M oto r Im ­
port A /S “ (Reg.-N r. 11,136) traad t i L i ­
kv idation , hvorefter nærvæ rende B i f i r ­
mas N avn  er „Svensk M otor A/S i  L ik v i ­
da tion “ .
R eg is te r-N um m er 12,542: „A /S  M a g a ­
s i n  N o l a  i  L i k v i d a t i o  n “ , af 
København. U nde r 18. M a rts  1936 er S e l­
skabet traadt i  L ik v id a t io n . Bestyre lsen og 
Fo rre tn ingsfø re ren  er fratraadt. T i l  L i ­
kv ida to r er valgt: Overretssagfører Otto 
M a rt in  Laage, N y  Vestergade 19, K øben ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 12,761: „A/S  S k a g e ­
r a k  F i s k e i n d u s t r i ,  S k a g e  n “ , 
af Skagen. U nde r 11. Ja n u a r 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
ta len er udv idet m ed 20,000 K r. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør here fter 40,000 
Kr., fu ld t indbeta lt. Bogho lder H agbarth  
Boesen, Skagen, er in d traad t i B esty re l­
sen.
Reg is te r-N um m er 12,904: „A/S T a n d ­
b ø r s t e f a b r i k e n  D e n - T a - D a  n “ . 
I H enho ld  t il Æ n d r in g  af Vedtæ gterne for 
„A/S  Fa b r ik e n  Ira “ (Reg.-N r. 12,122) er 
nærværende B if irm a  slettet.
Reg is te r-N um m er 13,264: „A/S  H ø j d e ­
v e j s  K o l o n i a l l a g e r  i L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f København. U nde r 13. M arts 
1936 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssag fører H en n in g  Pe de r­
sen, Vestergade 2, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  —  af L ik v i ­
dator.
R eg is te r-N um m er 13,413: „ T  a n d- 
b ø r s t e f a b r i k e n  D a n s k  H a l e x ,  
A /S“ . I H en h o ld  t il Æ n d r in g  a f Vedtæ g­
terne fo r „A/S Fa b r ik e n  I ra “ (Reg.-Nr. 
12,122) er nærværende B if irm a  slettet.
U nde r 27. Marts:
Reg is te r-N um m er 900: „ D e t  D a n s k e  
T r æ l a s t k o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f Aarhus. U nde r 28. F e b ru a r og
13. M a rts 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede.
Reg ister-Num m er 1011: „ D a m p ­
s k i b  s - A  k t i e s e l s k a b e t  „ P  r  o - 
g r  e s s“ “ , a f København. Børssekretær,
cand. po lit. Jens C h r is t ian  H ans Th o rv a ld  
Vestberg, Kvæ sthusgade 5, København, er 
t iltraad t som Kom m itteret.
R eg is te r-N um m er 1931: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  k ø b e n h a v n s k e  F o r ­
s t æ d e r s  B a n k “ , a f G lostrup. Gaard- 
ejer Gustav A d o lf  Jensen Søndergaard, 
Herstedvester pr. Taastrup , er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2241: „ L o l l a n d -  
F a l s t e r s  I n d u s t r i -  o g  L a n d ­
b r u g s b a n k  ( A k t i e s e l s k a  b )“ , 
a f N ykøb ing  F . J. E . Tom m erup  er ud- 
traadt a f Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 4424: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a m m e l  I m p r æ g n e ­
r i n g s a n s t a l t  u n d e r  L i k v i d a -  
t i o n “ , a f H a m m e l-V o ld b y  Søby K o m ­
mune. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende for
11. M a j, 11. J u n i og 11. J u l i  1935 er L ik v i­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 4890: „A/S  H . R a s ­
m u s s e n  &  Co., F r e d e r i k s g a d e s  
J e r n s t ø b e r i  o g  M a s k i n f a -  
b r  i k “ , af Odense. Vedrørende F il ia le n  i 
København: P ro ku r is t F . Bakkek ilde  er 
afgaaet ved Døden. P ro ku ra  er meddelt: 
H ans B u kva ld  La rsen  i Fo ren in g  m ed J o ­
hannes Pedersen Stensballe.
Reg is te r-N um m er 5881: „R  o h  r  b a c h, 
M e t a l  A e r o p l a n  Co .  A /S “ , a f K øben ­
havn. Selskabet er hævet i H enho ld  t i l A k ­
tieselskabslovens § 62 efter B ehand lin g  af 
Københavns Skifteret.
Reg is te r-N um m er 6490: „A/S  B o r ­
g e r g a d e s  F e d e v a r e f o r r e t -  
n i n g“ , a f København. U nde r 23. M arts 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 8589: „A/S N ø r r e ­
b r o s  S l a g t e r i u d s a l  g“ , a f K  ø- 
benhavn. U nde r 23. M arts 1936 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 10,211: „A/S N ø r r e -  
b r o g a d e s  F l æ s k e h a l l  e“ , af 
København. U nde r 23. M arts 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 10,407: „ E j  e n -  
d o m s  A k t i e s e l s k a b e t  H e l l e ­
r u p  v e j  N r .  5 1 “ , a f Frederiksberg. 
K. J. N. Kränge, L . K . Lau ridsen , K . P e ­
tersen er udtraadt af, og Fa b r ik a n t F ran z  
W ilh e lm  P la tau , F r u  A lfr id a  V ilh e lm in e  
P la tau , F a b r ik a n t C a rlo  F ra n z  P la tau , a lle 
a f E m ilie k ild e v e j 3 A, K lam penborg , er 
ind traad t i Bestyrelsen.
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Reg is te r-N um m er 10,666: „M  e j e r i e t 
P r i m a  A/S“ , a f Frederiksberg . P ro ku r is t 
T . K. A. O lsen er afgaaet ved Døden. K a ­
ren M argrethe Pe rtin e  O lsen er tiltraad t 
som Proku ris t.
R eg is te r-N um m er 11,055: „A/S V a n  d i  
i L  i k  v i d a t i o n “ , a f København. E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende fo r 4. A p r il,  6. 
M a j og 6. Ju n i 1935 er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 11,366: „A/S  S k a n ­
d i n a v i s k  F r i m æ r k e a u k t i o n  
i L  i k  v i d a t i o n “ , a f Kobenhavn. U nde r
6. F e b ru a r 1936 er Selskabet traadt i L i ­
kv idation . Bestyre lsen og D irek tø ren  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører Bern t L u d v ig  W ass, K o m ­
pagnistræ de 32, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sæ tning af fast E jendom  —  af L ik v id a ­
tor.
F or sikringsselskaber.
Under 2. M arts 1936 er optaget i F o r ­
sikrings-Reg iste ret som:
Reg is te r-N um m er 143 (tid ligere  A k t ie ­
selskabs-Registeret N r. 6492): „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  „ P r o v i n c i a l “ 
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b .  
E n g l a n d ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
f o r  D a n m a r k  P.  D.  J o c h i m s e n  & 
C o.“ , af København, der er Genera lagen­
tur fo r „P ro v in c ia l Insurance Com pany 
L td .“ i Kenda l, Eng land . Selskabets F o r-  
m aal er F o rs ik r in g  i a lle  B ran cher med 
Undtagelse af L iv s fo rs ik r in g , og G enera l­
agenturets Fo rm aa l er B rand fo rs ik r ing , 
D rifts tabs fo rs ik ring , T y ve r i- , U lykke -, 
Syge- &  U lykke -, H osp ita l-, Ansvar-, 
Vandskade-, H u s- &  G ru n d e je rfo rs ik ­
r ing  samt G la s fo rs ik r ing  og C y k le -T y v e r i-  
fo rs ik ring . Selskabets Vedtæ gter er af 17. 
Oktober 1903 m ed Æ n d r in g e r senest af
12. A p r il 1933. Den  tegnede A k tiekap ita l 
udgor 180,000 £ fu ld t indbeta lt, G enera l­
agent: F irm a  P. D. Joch im sen  & Co., 
F io lstræ de 36, København. G enera lagen­
turet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  
af Generalagenten.
U nde r 7. M arts er optaget som:
Reg iste r-N um m er 144: „ D e n  g e n ­
s i d i g e  F o r s i k r i n g s f o r e n i n g  
f o r  A v l s t y r e  i S y d j y l l a n  d “ , 
hv is  F o rm aa l er F o rs ik r in g  m od T a b  ved
Av ls tyres D ød  e lle r S lagtn ing, naa r D ø ­
den er en Fø lg e  a f Sygdom , Ildebrand, 
Lynned s lag  e lle r Legem sbeskadigelse, der 
ikke h id rø re r fra  K rig sskade  e lle r de efter 
en autoriseret Dyrlæ ges Kendelse ned- 
slaas paa G rund  a f uhe lb rede lig  Sygdom. 
Selskabets V irksom hedsom raade  er V e jle  
og R ib e  A m te r sam t hele S ønderjy lland . 
Selskabet h a r H ovedkon tor i K o ld in g ; dets 
Vedtæ gter er a f 3. Septem ber 1935 og 7. 
Ja n u a r 1936, under 16. Ja n u a r  1936 stad­
fæstede a f M in is te r ie t fo r H ande l, In d u ­
stri og Søfart. M ed lem m erne hæ fter s o li­
da risk  fo r Selskabets Fo rp lig te lse r, in d ­
byrdes p r in c ip a lt  p ro  rata i F o rh o ld  til 
Præ m ien, subsid iæ rt so lid a risk  overfor 
Foren ingen . Indm e lde lser sker sk r ift lig t  
t i l Selskabets Kontor; Udm e lde lser skal 
ske m ed m indst een M aaneds V a rse l t il 
en 1. Januar. H ve rt M ed lem  ha r en S tem ­
me ved pe rson lig  T ilstedevæ relse. B e ­
kendtgørelse t il M ed lem m erne sker ved 
Brev. Bestyrelse; G aardejer A kse l J o h n ­
sen (Fo rm and ), R avn in g  pr. R avn ing  
St., G aardejer K n u d  L a u r id s  Andersen  
(Næ stform and), H e jlsgaard , H ejis , G aard- 
ejer Anders  Andersen  D augaard , V ils tru p -  
gaard, E ltang , G aardejer Ch risten  C la u ­
sen, Stødager, Sonderborg, G aardejer 
M ads K ry h lm a n n  Gram , Kobenhoved, 
Skodborg. Selskabet tegnes af B esty re l­
sens F o rm a n d  og N æ stform and i F o r ­
en ing e lle r hver fo r sig i Fo re n in g  m ed 
et M ed lem  a f Bestyrelsen.
U nder 18. M arts er optaget som:
R eg is te r-N um m er 145 (tid lig ere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret Nr. 8021): „ D a n s k  
C y k l e - A s s u r a n c e a f  1 8 9 6 o g A l -  
m i n d e l i g t  A s s u r a n c e s e l s k a b  
A  'S“ , h v is  F o rm a a l er d irekte F o rs ik r in g  
og G en fo rs ik r ing  a f enhver A r t m ed U n d ­
tagelse a f L iv s fo rs ik r in g , B ra n d fo rs ik r in g  
og Sø- og T ran spo rtfo rs ik r in g . Selskabet 
d r ive r fo r T id e n  C yk le tyve rifo rs ik r ing . 
Selskabet h a r H ovedkontor i Kobenhavn; 
dets Vedtæ gter er a f 24. A p r il 1896 med 
Æ n d r in g e r  senest a f 6. Novem ber 1935 og 
under 17. Decem ber 1935 stadfæstede af 
M in is te r ie t fo r H ande l, Industr i og Søfart. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 50,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 200 og 1000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve rt 
A ktiebe løb  paa 200 K r. g iver 1 Stemme. 
A k tie rne  skal lyde paa Navn. Bekendtgø­
relse t i l A ktionæ rerne sker i „B e rling ske  
T id en d e “ e ller ved anbefa let Brev. Besty­
relse: D irek tø r Georges Kaz, Tranevæ nget
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6, H e lle rup , Overretssagfører A ren t L a u ­
r itz  F ran ts  Dragsted, G raabrødre torv  16, 
D irek tø r Robert A lexande r Robbert, A m a- 
liegade 33, begge af København. D ire k ­
tion: D irek tø r B o ris  Derug insky , T rane - 
gaardsvej 29 A, H e lle rup . Selskabet teg­
nes af D irek tø ren  i Fo re n in g  m ed et M ed ­
lem  af Bestyre lsen e ller —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  af to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo ren ing .
U nde r 26. M arts er oplaget som:
Reg is te r-N um m er 146 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret N r. 916): „ F  o r s i k- 
r i n g s - A  k t i e s e 1 s k a b e t „S k a n- 
d i n a v i a“ “ , h v is  F o rm a a l er at tegne 
G en fo rs ik r inge r i a lle  F o rs ik r in g sb ra n ­
cher, dog overtager Selskabet ogsaa d i­
rekte Fo rs ik r in g e r  —  alene e lle r i F o r b in ­
delse m ed andre Selskaber, L iv s fo rs ik ­
r inge r dog kun  i Fo rb in de lse  m ed andre 
Selskaber (G o-Assurancer) —  ligesom  Se l­
skabet er berettiget t il at interessere sig i 
andre Fors ikringsfo re tagender. Selskabet 
h a r Hovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er a f 3. J u n i 1899 m ed Æ n d r in g e r 
senest a f 11. Novem ber 1935 og under 30. 
Ja n u a r 1936 stadfæstede a f M in is te r ie t for 
Hande l, Industri og Sofart. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgor 10,000,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 1000 Kr.; af A k tiekap ita len  er 
indbeta lt 6,000,000 Kr., det resterende B e ­
lob kan  a f Bestyre lsen fordres indbeta lt 
m ed 1 M aaneds Varsel. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme efter 3 M aaneders Noteringstid . 
A k tie rn e  skal lyde paa Navn. Overdragelse 
af A k tie r kan  kun  ske m ed Bestyre lsens 
Sam tykke, og ingen kan  b liv e  E je r  af 
mere end 500 Aktier. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . 
Bestyrelse: Fhv . M in is te r, K re d it fo r ­
en ingsd irektør. Dr. ph il. O lu f C h r is t ian  
K rag  (Fo rm and ), H o lm ens K a n a l 16, D i­
rektor H ans V a ld em ar Hansen, N ørre  
V o ldgade  12, D irek tø r C h r is t ia n  Soren 
N ie lsen, Serridslevvej 8, Skibsreder, D i­
rektør M a riu s  H e n r ik  N ie lsen, Ryvangs 
A llé  12, a lle  af København, Grosserer Carl 
A nd reas Jesper Ho lbek, G rim ersvej 32, 
Holte. D irektion : D irek tø r N ie ls  La u r itzen  
S jørm an, Onsgaardsvej 11, H e lle rup , D i­
rektør P o v l Hev, O rd rup  Jagtvej 131, D i­
rektør Ju le s  F re d e r ik  Ingo lf W itzke , G ot­
fred Rodesvej 22, begge af Charlo tten lund . 
Selskabet tegnes a f Bestyre lsens F o rm an d  
i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen,
a f to D irek tø re r i Fo ren in g  e lle r —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  —  af Bestyrelsens Fo rm and  
i Fo ren in g  med en D irektør. P ro ku ra  er 
meddelt: C a rl H a rtv ig  Theodor Andersen, 
C h r is t ian  Berring , M a x  C arl B ischoff, S ig- 
vard  C a rl Bu rgaa rd  B u rv il, A xe l Norup  
og C h r is t ian  Tønder, hver fo r sig i F o r ­
en ing m ed en D irektør.
Ændringer.
U nder 7. M arts 1936 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Fo rs ikrings-Reg is teret:
Reg is te r-N um m er 20: „ N o r t h  B r i ­
t i s h  & M e r c a n t i l e  F o r s i k ­
r i n g s - S e l s k a b  l t d . ,  E n  g l a n  d“ , 
a f København. A f  den tegnede A k t ie ­
kap ita l, 4,500,000 £, er nu indbeta lt 
3,468,750 £.
Foreninger,
U nder 28. F e b ru a r 1936 er optaget i 
Fo ren ings-R eg iste re t som:
Reg is te r-N um m er 673: „ L a n d s ­
o r g a n i s a t i o n e n  a f  S k o m a g e r ­
m e s t r e  o g  S k o t ø j s h a n d l e r e  i 
D a n m a r k “ af Kobenhavn, der er s t if­
tet 1919 med Vedtæ gter senest ændrede
27. August 1923. Fo ren ingens Fo rm aa l er: 
A t varetage det organiserede Sam arbejde 
m ellem  sam tlige under denne horende 
Cen tra lfo ren inger og Loka lfo ren inger, 
samt yde deres Bestyre lser og enkelte 
M ed lem m er a l ønske lig  H jæ lp  og B istand  
t il F rem m e a f fag lige og økonom iske In ­
teresser. Fo ren ingen  benytter t ill ig e  N a v ­
nene „D ansk  Skotø jshand le rfo ren ing“ 
(Reg.-N r. 674) og „D ansk  Skom ager­
m esterforen ing“ (Reg.-Nr. 675). som Be­
tegnelse fo r sine A fde linger.
Reg is te r-N um m er 674: „D  a n s k  S k o -  
t ø j s h a n d l e r f o r e n i n  g“ , der er an ­
m eldt som A fd e lin g  af „Land so rgan isa ­
tionen af Skom agerm estre og Skotøjs­
hand lere  i D an m a rk “ (Reg.-Nr. 673).
Reg is te r-N um m er 675: „ D a n s k  S k o ­
rn a g e r m  e s t e r f o r e n i n g“ , der er 
anm eld t som A fd e lin g  af „Land so rgan isa ­
tionen a f Skom agerm estre og Skotøjs­
hand lere i D an m a rk “ (Reg.-Nr. 673).
U nde r 18. M arts er optaget som:
Reg is te r-N um m er 676: „ K  o n s e r v a- 
t i v e  S t u d e n  t e  r “ , a f København, der
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er stiftet 1933 m ed Vedtæ gter a f 18. A u ­
gust s. A . Fo ren ingens F o rm a a l er: A t 
sam le a lle  konservative A kadem ike re  i en 
fæ lles O rgan isa tion  t il et effektivt A rbe jde  
fo r at udbrede Kendskabet t i l  U n gkon ­
servatism ens Synspunkter og M aal.
U nde r 23. M a rts er optaget som:
R eg is te r-N um m er 677: „ R e j s e k l u b ­
b e n  D a n m a r k “ , a f København, der er 
stiftet 1936 m ed Vedtæ gter a f 12. F e b ru a r 
s. A . Fo ren ingens F o rm a a l er at v irke  t il 
F rem m e a f Re jse livet saavel i D anm ark  
som i andre europæ iske Lande, m ed h v ilk e  
Fo ren ingen  træder i  Sam arbejde u d fra  et 
G ensid ighedsprinc ip . Bestyrelse: O verrets­
sagfører S igu rd  Pe ter V ilh e lm  Jacobsen 
(Fo rm and), GI. M øn t 2, A rk ite k t A x e l 
W a h l Bau, H o lm ens K a n a l 15, K on to rche f 
F rede  W e lttner, Am agertorv  11, a lle  a f 
København. Fo rre tn ingsudva lg : Næ vnteS.
P. V. Jacobsen, A. W a h l Bau. Fo ren ingen  
tegnes —  derunder ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  —  a f det 
sam lede Forre tn ingsudva lg .
Æ n d r in g e r .
U nde r 18. M arts 1936 er fø lgende Æ n ­
dringer optaget i Fo ren ings-R eg iste re t 
vedrørende:
Reg iste r-N r. 264: „ K u r v e m a g e r -  
m e s t e r f o r e n i n g e n  i D a n m a r k “ , 
a f København. U nde r 25. M arts 1935 er
Fo ren ingens Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter Fo ren ingens  N avn  er æ ndret t i l
„K u rvem agerlauge t“ . Fo ren ingens  K en d e ­
tegn er æ ndret t i l en i  en C irk e l anbragt, 
aabenflettet K u rv  m ed H a n k  paabundet 
en Baands lø jfe . I C irk len s  R a n d  flg. 
Tekst: foroven: Kurvem agerlauget, fo r ­
neden: Indreg istreret Fagm æ rke.
U nde r 10. M a rts  1936 er fø lgende op­
taget i Fo ren ings-R eg is te re t vedrørende:
R eg is te r-N um m er 236: „ P a l e s t r i n a -  
K  o r  e t“ , a f København. R eg istre ringen  er 
fo rnye t som  gæ ldende t i l 7. M a j 1946.
U nde r 23. Marts:
R eg is te r-N um m er 230: „S  e n  i  o r  k  lu  fa- 
b e n “ , a f København. Reg istre ringen  er 
fo rnye t som  gæ ldende t i l 16. Ja n u a r  1946.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udg ivet paa F o ra n s ta ltn in g  a f  M in is te r ie t fo r Handel* In d u s tr i og Søfart
udgaar m aaned lig  og koster 10 Kroner om Aaret. T id e n d e n  forsynes aa rlig  med 
Reg ister over sam tlige reg istrerede ved det paagæ ldende A a rs  Begyndelse endnu 
bestaaende A k tiese lskaber, F o rs ik r in g sse lsk a b e r  og Fo ren in ge r. 
A bonnem en t tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver H. Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Rahbeks Allé 2 B.
Hovedkommissionær: V. Thaning &  Appel, 
Kjøbmagergade 9.
Kjøbenhavn 1936. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
